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ifilltnp j)nritty 
We a>c still keepmg tl e pnco p1etty vell soc ally for ve agam 
h&ve several partJCs th!B week end Io be sure last week there 
010 the Ch Omega Ph l\-[u and Kappa Kappa Gamma l all fo, 
nals bes des the K ppa S g pledges tacky dance However 
thiB week the Beta S1gs are 1 avmg a kid party the S1g Eps a 
~owboy danco the Kappa Alphas a theatre party and Kappa Kappa 
Gamma a silver tea Tl en too tl e>e arc the 1egulur Sunday even 
mg mfor nals o! the S gma Cl s a1 d tl e Kappa Aphas So those 
odd moments n vi cl 1 o a1e not stndy ng are pretty veil f1lled 
- ,. -
SOOIAI. CAI.BNDAR 
Ic -Sgm P Ers on 
a no 
Do 6-13 tn. S gn n Om c o k d pa 
,, 
I -Knppa K IP 
ten 
D -K pp 
DQ -B ta 
n quat 
n (' 13 s gn n c .formal 
Msa<'n Mnao apent T 
ng l{os ve I 
s !10 !10 
!I !10 !10 
),.[ AS Flo (' (I 
n n(1 c 
n go g 
I m1 '\! t'gas 
,, e B 
f' t " tl n r ofJ r uuaa o 
1 
us ('ttc .,.. 1 l '-' t Ll chaperons 
Those wb() arc atto ding are Rev s 
HnUey The ma Amble Mary Jane Cole 
),JnrJ l!(l r M Kn g1 t Martha Bartell 
n lolj n ll::t {'S Mary McConnell 
Do otl y Mo eon Ma gnret IInunett 
l' 1<1 n o lro t ss Mar;} Ellen Love 
ru. n lie W n amson Dorothy Barbo 
!' .. [:l.l.'j Alice Wr g t Porlo Berry Clara 
\l11ton Tiuth B gler Both G lbel't Gor 
d no I u a t M rgarct Elmora Mar 
J(H o Rolln,ud Dor s Wells Rutl Lnth 
rot Estel llogtus Cl n.rlotto Belle 
'~ kcr Al a l{e lar :Mnrguorito Owen 
'Mar<!ello. Donaldson 
Xorm n :M. Cullough George Drnko 
Tnn es Hn.ycs Robert Bnldwm Ro9coc 
Ak>(' Jin.rold Gore Anctl Swngcrt;,; 
GeorgQ Mor so llarold Woods Jor: 
ltob so W QOdl ct Bro v Bonn ott 
'hgg tl B lly Mite! ell Gordon Thomas 
Jol nJ II 1 yer Zenas Cook Edloy Fin 
1 'V. Paul Dov nc Cl eater Mny~a Cur 
t 8 Coo Ilcnrs Folk F nnklo Pearl 
M 1es Cureton Roy .Anderson Homor 
I l ill ps ('art Roberts I nul Boron Ly 
man Brower Ucrbert IljdC Jol n Hutch 
nson L lllu nomnn Kcno.ctl Mur 
pi y CaU, Robetts Onrnctt Miller W 
D 1htcl C'll RufuS' Stennett 
lOSS 
L !lt e ()nlng t1 o Ka1 p -S gn n.s agn n 
o tertaincd the can 1 U'l nt the r rflgulal' 
n t<'r t(> Tl ursd3y open J ouse 
$!10!10 
KAPPA KAPPA GAMMA 
a J <'lot {'l1 
k d 1 n. ty 
~Oil'-' s f'lu 
1 go 
Tl O!IC' o 1 fo g t t e ca. oe of the 
oll gt' 1 fl' f{lr tho c o ng a d tukl:' 
o urcf r<l roles of cb drcn are 
B(lrthn. Walker '!'.fa y C G~con :Mar 
a ['t McC a n L(lu so Wr ght Rutl 
ha dscn A a Mac Wh1tlock Mar 
l' l ct er Loiln Cook Je!Ul Berry 
~Cn fo e Abelard Bosse John~n Dor 
t ) 1 o-mcrank Holen Soup Roynlo 
~n th Mnud MGintyre Carne Swend 
on Betty Applegate Mar on Roddle 
d t Conrad Sn.rf\1 C osby Marjorie 
t c.rgueo I E J{ mbrougl Rnth Cur 
Cyrt'na Ferree Ja ot McClann. 
Maynor Fay Mc.Gco Fanny Belle 
W t r Mildtcd Barr ontoan Margar 
t Drus113- Peg 0 Connell Rolen Stamp 
t atllccn RobQttson Mny BUs) Ruth 
n. ley llehm Bond :Norma Thompson 
Fe n Tionp Mn.rguento Wll lams B 11 
F J nn D 1 IIo ;vden Joo Gtn Arnold 
nauc Bud I alkonbarg Willie Tate 
Jay Col aban John Gunnwald Bui!k 
Bucl n.nnn Doe Patteraon Fred Brown 
Boons Reupo Jerry Brannon Edwin 
a ap Cu tis Coo Arti11 Bnkcr Jack 
Wnlto Bob Harr s Meyers Jones Max 
M:J.lont' Paul Masters Tom Danahny 
Ray Stuart Tommy- Tggart C nrlos 
Huff Peter McAtee Lwrt'ncc McDow 
t>ll .r mm e Elbott Charles Brooks Roy 
Rl e .'Joe Moac-loy Hector Moar Allen 
Stnmn Red Russell Walter McAtee 
Htr p Stockt<ID Wally Blallco llnrry 
Lt'nnnrd Fred Nohl Tom Lawson Joe 
Uutd mson Ken Edwards Jethro 
Vaught Glenn McGu rt' Bill Lcncrt 
W S Och terb~h Bill Reardon Gco 
~{Ossman IInr·old Burroughs Otto neut 
1 g('r Gco f3t'cry GCo 11 0 llstrap 
"lfrs and :Mrs K C :Baldndgc :Mr 
nn i :?-.Irs lW) Strome Dr :\nd :Mrs 
nul mer Mr :J.nd Mrs Frnnk Butt Mrs 
Ororg a. Myron Mr and Mrs Norman 
MrL od M and Mrs Ken Edwards 
':\lr nd :.\Irs Ike. Redmond :Mr and 
Mrs Ned Uearec Mr nnd Mrs Ed 
Long ?.fr and Mrs C B Young Mr 
and ).[rs Jack Slmpaon Pres and Mrs 
z n m man Dean and Mrs Nann nga 
:\{ ~ L un. ClnU\'£" Dr and Mrs. North 
rop ).! .99 An ta Osuna Coaeh Barnes 
I Gro Rt Cia r 
!lOSS 
Clll OMEGA 
Tl c> ("} Om gas hnd the r fall formal 
Jn t Satur la {\ en ng at the CountrJ 
C'Jub w th :M ss Guendolyn Edmunds in 
I argc The ehnpfl'OUt'S wcro Capta. n 
d M s Baker 
Mis'l E znbcth Seht'ele epE"nt Sunday 
t l C!' homo n Bolen 
SS!IO 
P:HI MU 
The PI Mu fo mal a~ n week ago 
Wednesday night n the mru.n dming 
room of t e Franc sra.n hotel It was 
n footba1 dance v th decorat on 1n the 
g Hron style M1as Allee McCormick 
as charge nnd Del\n and Mrs Rock 
ood we c th(l eJ n.p~ronee 
M ss Ruth :Bnekley Vis ted or homl' 
nt ( ar zozo for TJ ankS'g v ng 
Tl ore vas n. tt'a f(Jt the mother11 of 
the pledges last Friday at tho Ph1 Mu 
hus~:~ Tho hoste~sott vere Fra.nces Ben 
nl'tt (haec Campbell :Mary El zttbi!th 
Ff ortc1 tt d Ma.ry M'<:Conttpll Mrs. 
:Mycr poured 
'M s lt E Andrews was 11 guest at 
the house on Friday 
Tl ere 11 be a P i Mu cozy 
nf'ternoon w th Frances Li11er Verna 
Jones a d Jn o Cain n ehnrgo 
!10 5 !10 
AI.PHA. DEX.TA PI 
Tho Mlascs Ma y Be11c Fischer and 
l'nul:l.nc IIol nnd went. home for Thanks 
g v ng Mary Dcllo to Dolen nnd Pau 
1 U(! to :Roswell 
Mia" M ldrcd W lso11 nttcndod tho 
1 ort~Cl pnrty at t1 o loa Alamoa ranch 
a~hool n.t Otow N M Jnst wook end 
Alp n. De ta. Pi nnnouneea tho pledg. 
!.ng of Miesl'S tola. nhd Votma. Baker 
• ou 
!10 !10 !10 
BETA SIGMA OMIORON 
The Bctn S gs bud nu 1 door -:ve no 
nt llll Enst Lead 1a!'t Sunday 
s Emm 
L4;1o Br tto Lou so Tucker .Madge 
[ gal fl :Mary (' l d(' 11 n. d liele Markl 
w 0 Rosv; ell I ~;~u !!O 0 Connor vis 
ted tl 0 homl' of 'M a d Mrs Ma o 
n Albuquorquo Tl elmn Amblo vilth 
Do s Wells as or guest spent Thanks 
J,'l i g !f{ou tn n r Mary A1 co 
W ght B} c tTl a ksg g at 1 or home 
ln Clo-v s 
Job E g ck k and Ray Stuart vere 
guests at tl o Alpha Ch Omega house 
for Til a kag v g d n er 
McsBrs Mucha nnd Robb1ns B gmn 
Gl s from W) om ng were guests at t c 
S gu ('b house last I."Cek cmd 
Dugy I galls and I o Loo vcro n 
lt<lswl'll last wcok end 
!10 !10 !10 
I~nppn Alp! a announces the pledg 
ng of Charles Jon'*! of Clayton and 
Gerv a G llstrap of Roy 
!10 5 5 
lfa old Gore and Norma MeCulloug 
spent '£1 anksg vi g at tl c r homes i 
Clov s 
Fred 'Vomo.ek Sigma 1 b Epe lon 
ome for T ankag vlng 
!10 5 !10 
The Kappa S gma. plcdg~s ente ta n 
cd w th a tack) dance laltt Sll.turda.y 
lwcnlng nt the Kappa S gma. house 
Tho.} snrely got out a rara group of 
rostumes-nnd mo!/t of t1 em fitted lil 
quito well w th the deeornt ons of sa v 
horses corn et.ulks and balell of bay 
Dr nnd Mrs Northrop chaperoned 
DR ALLEN SETTLES 
IMPORTANT GAME LAW 
(Continued from po.ge one) 
doubt ns to the d<mt t)! of t1 c spt>e 
of the hoof' 
Dr !\lions e 
In the tr al ns lrinto a cv•dence 
ovlUent outcomo o.t tl e tr al waa 
stopped 1 owe er wh~n the detcnda1 t 
tho dcputJ game vardcn c1atme.d tl at 
U o I oof ual'ld t1 e cxper m nt as ot 
the one fou d 1 b s c.nb u but t1 n.t 
t11o doctor h!ld aw tel ed a dMr s hoof 
for the ra 1' s hoot J leh I c or g nl J 
had 
Tl e stat g:J.me e:omm ss on ms pleUJ 
cd OH~r tho outcome regardless of the 
tr al JUdgm nt aud bas prPsented t1 e 
t:n ors t;,; tl a number of rabbtta 
and s go g to build a. pen on. th<! 
campus to l ous!l t1 e an•m:J.ls Along 
w th tl s do nt on two deer o vncd bv 
tbo Uu vers t.r hn. e been placed n 
tho city zoo W th th1!1 I e equ pmen 
Dr Allen 1l be ablo to carrJ out ex 
pcr!monts such ns th fl n a. mucJ s ortc 
psnod than as ncecas:t v for th1s one 
Dr Allen a d the ('nt rc biology do 
partmcnt dl'oor e3 mucl crt'd t. !or thr 
c:xeel cnt ork d(Jnt' on tl c proolcm 
Tl c. U ve s ty s } ology dcpa-rtmc t 
cnn no be rankt'd amo g tbo best ln 
tho ~ounty 
STUDENTS COST 
$250 00 PER YEAII. 
(Continued from l"a.go I} 
hour cour11e would fool obl gcd to ae 
qu ro better ncthods of study 
4 Tl e proba.t on comm ttce would 
tot 1 n e to ment so often and would 
.'1 o l oura of tim€! In co fercnees v th 
p obnt oncrs nnd n l!tlnd ng lotte a to 
students and pa cnts about. .studcn1; a 
recorda 
a The student would conserve h !I 
tine better Lcsff t nto would ba spent 
f Ionfing pla..yi g cnrds or frequent ng 
tho ~nmpu~ n.ating 1 ousofi dur ng study 
hou 11 
d Mothers ll.nd fntho s would bo 
gpnrcd tho heartnehos of receiving pro 
bnhon. not cos and of 1 av ng their sons 
and da.ugl tors sent horne becnuso of 
poor aeholarahlp records 
1 Tl o money so eolleetod eculd be 
used to bct.tci" Mnd ct a. student o.etlv 
tty program for tbo!le wl o "have learned 
to apG11d t1 oir leisure tlniO properly 
!1' P.I.YI :rG P.l.1'110!f1ZB LOBO 
.I.DWIB'l'IIBIII 
:nw JIIUIGO LOao 
GLOBE TROTTERS 
Poison, Liquor 
Publlc Neclrlng 
A U Da.:r Hero 
D1na.saurs etc. 
n ng t a rEleo t T a.nksg vlng ol 
tl<1-) s a orne of t e boys had a party nt 
o c of t c fratern ty 1 ouscs on the Uni 
of Texas c n pus They hall 
o l' u d song Today one 
fi doml f om tho cffaets of 
eegltoc 
thrown 
A fo v weeks ago students of tho 
Rutger~> Univer.et ty n New. Jen~oy stag 
ed a c k ng party on tho campus 
nw of N Y U Thn pol co wore call 
1 out to broak t up nnd made severn 
It charges of disorderly co 
go number of colleges 
Httt.tt'S a tun-ted ncar mountams 
a " ugt' rc1 resentatlve letter placed 
o n. (l o 1(1 t elope South Dakota 
:\S a Jn gc M nnd cnch year one 
lay called lctte dny s act as de 
vi ('n t c t re student bod~ tur s out 
to \'ork o 1t For manj years vllto 
ash was used to pa nt 1t Up but late 
t1 (' srn ors 1 n o started a trad t on 
1 (IT('b theJ superv sc the pJaeernent 
of as nu h t'O crete as t1 ey enn nfforrl 
t ndcr e assmcn do tl c actual work 
\Vh(ln tl c eo crete has been plttccd n 
I ronze platl.' a embedded in the top 
1tl t1 e nnn i\s of tho members of the 
g adunh g rlnss upon 1t In a few 
ears to cOm!.' the ontuo letter will be 
n. sohd mass of eon~rcte 
Tho Tin nrs t; of Neu .M~ co htut 
one ot the l:ngest letters 1n the country 
tlnccd on tl o Brmdlas-v s ble for mllea 
around At prl'lsent there s only a th n 
~oat of wll tewMll spread over rock1 
rtnd barren ground Can t wo also sot 
a81dc a day to call letter day and 
n e tl e ('Ut r<l student body go up 
t1 ere n tl e t~pr ng and f 11 tho U 
l\ th rocks nnd pa nt tbem wJth n. 
good eo:tt of l tl!:wnsb 
Butte l:lont- What is Bll d 
1 c f rst dinosaur- t'ggs ever found tn 
1 e TJ ted States were d scovcrcd l Y 
he Scott fun dcxped hon of Pr nccton 
t: 1vers t,} Tho only otber cgglt of th s 
k nd wNe found n Mongo} a TJ c 
[ n t't!'l t.} of Artzona. areheo1ogy stu 
1c ts 3 rp unronr ng a graveyard of 
(>lgl t toot g anb n tl e sonth \"est An 
t>:tped t on n t1 c Arct I! locatca nn nni 
mnl .,.h <'1 resemblE's a croeid e ex<!ept 
1 nt t a eo ertld w th fur and haS' a 
1 ('ad hH foot 1ollg and n. body about 
f ft)' feet lt vas found cmbc:lded n 
t1 £\ t!C! nnd perfectly preserved 
T esC< reports ha" e n tendency to Jllr 
9 1 ::tr;ok to renhly and cause to wonder 
who or wl at we aro and where wo came 
from It. is po'ss ble to bel eve that 
orne day m years to coma the ha.b 
tnnts of thhJ eal'th v 11 bo d gg ng up 
0 r (';mn 8 and tryl g to dent rv tl c n 
FORUM DEBATES ARE All. 
OUTLINED FOR YE 
(Oontlnnod from pago one) 
yl.'nr in Forum n.ctiv t es and tl e do 
bnters l n.ve high lopes of winn ng th s 
d~bn.tc: f t C!Y have tl o aupport of tho 
Btudonts n the m nor debates 
Forum 1a negot at ng v th tho Un 
I' g ty of ColOrado about rcc•proeal 
lcbntes H these cnn do arranged 
t nerant deb t~11 will take place durmg 
tlctrps 
Forum mcota ovcry Monday at 5 00 
p m ln room 26 of tho Adm, ntstratlon 
bu ldi g Peter McAtee s chrur nan 
ol the program eomm ttee and tr cs to 
have an nterC!Itlng cnnt at each meet 
ng Severn} weeks ago tho memberlf 
o! Forum dcbntcil tho dutch elate aya 
tcm :Membors v th tnlent in clttcution 
aro gh en opportunltlea to display their 
ability Forum moot nge nro open to 
anyone who wlBh(ls to attend them 
J 
I 
l 
! 
:FOR BREAKl' AS:J: 
X.UNCHEON OR 
DINNBR 
DISCRIMINA:liNG 
DINBRS AI.WAYS 
GO TO TIIB 
Fr1day Deaembor 5 1930 
llllllln• +1111111111111111111111111111111 1111111011111111!. 
I== PRiNTiNG I== A SPECIALTY 
= = 
= = 
PRI~TING CO 
SERVING YOUR :FOOD W:HIM IS OUR PX.EASURB 
§== WARD ANDERSON 5j== 
~ 211 W Gold Phone 3079 ~ 
'i 1111111111111111111111111111111111111111111111~· 
109 111 NORTH :FOURTH STREET 
•IIIIIIIIIIIIUlllll-lmiiUII 
FACUlTY MEETS TO 
HEAR PAPERS READ 
Harvard Tutor System 
Is Outhned By 
DeJongh 
Encl onth tl o ncndcmy of sc encc 
n tg and letters mcot at t1 e d n ng hall 
USE 
Excelsior Laundry 
and Dry Cleamng Servtces 
Phone 177 
kcelllor Service Excells 
• 
SGANZINI 
Intelligent Cleaners 
Oash and Oarcy Prleea 
Phone 314 
314 WEST COPPER AVBNUE 
• 
for a d nncr du- g wl c tho mom jg!!IIIIIIIIWUlmlllllllllll 
bets all bolo g ng to the faculty of th 
Umvcrsity 1 sten to papcrlf broug t 
them by U o r mcmbc.ra o subJects of 
.. --~--~-y----------· 
t ' 
ntornat onal merit 
Just suel a meet ng valll old on Mon 
day of th s week w th Dr E F Cas 
tter n chnrge 
Two very ntorost ng papers we e 
One by Dr Ly n Boal M tchcll 
Tho Status of :Mod oval Lahn 
nnd tho other paper T o Harvard Tu: 
tor al System by Prof W F D 
Johgh 
Dr M tc ell spoko of the resear ~ 
go ng on at th 11 t,mo w tl ro-fcronce to 
medieval Lat n wlllcl is fnr d ffer..:lnt 
from thG elnBB ral Lnt n as stud cd n 
the a~l ools of todny Due to t1 e ote 
orthy works of rued oval wntera in 
La.t n efforts arc being made to Ertudy 
t1 oae works and br ng t1 Gm before stn 
de ts of Lat n n t o. sci oo s and col 
leges of today n a way in wl c1 U oy 
r; 11 be nblo to nppree ate and under 
stand them Dr M tchcll s do ng n 
g nt dcn.l ot research on th a subJect 
mself 
TEXACO (i) 
Jo!O~OR OII.S AND 
GASOI.INB 
L. E RUFFIN Agent 
The Texas Company 
Phone 1675 0 B Simons 
CHARLIE'S PIE & 
PASTRY SHOP 
Home Baking 
Party Cakeo • Spocfalty 
Personal Attention Given to 
Fraternity and Sorority Orders 
104 s Cornell Albuquerque N M. 
D1amands- Watches 
U. N M. Buckles 
f~~O:~ PR~A~ t1 SEORETARmS AoCNd!tod 805 W T)eu An. 
Alaquorque N M. 
For ten ye:~ra wo have bun preparloc 
1\ onnnaa~ & seasbor110n 
ogrnphera typ s s off ce workora and 
p ng hem n ~od po1 t on .. Send 
!or ! eo ca'• oruo 
Tl 
0 
second paper by Prof DeJougn ~~==~:-:·:-:·~~===~=~~~~~~~~~~~~~~~~i  e llnl' n.rd TutDr al System dealt _ ·-c ,_ 
w th tl c edueat onal system now n me 
nt U r :ud In t1 e f ('S] mnn year ea I 
11tudc t n ust take a 1 rcscribcd cour<;~ 
as outl ned by llnnnrd autl or t es In 
1 is sopbomorc JUn or hnd sc or years 
J 0 must tnko four l!ourS'cs tl reo of 
SllllSTITUTll :FOR QUAI.ITY THERB IS NO 
NATIONAL STUDIO 
&18~ w Central Photos that Plcaso PhoDe 1055.,J 
A ShAre ot Your :Business RM1)ect!ully Solicited 
vb cl n ust l e n 1 !I f cld o:f eoncent a ~~~;::;::::::::::::::;;;-::-:::::::::-=============~ tion or maJOr work lie also e1 plo;>es • • 
n tutor a graduate atude t \\I o has 
from o to f fteen tutcca equal y d 
Jdcd bet vecn tho thrco upper c1nssee 
Tl c stu de t u.st meet an hour n v-cok 
t1 J s tutor lun g h !f .sophomore and 
JUn or vcars n d llpC'nd most of h s t mo 
Jth I s {"ourB(>S r h s sen or j ear 
ho 1c f!r I e must npend leB':J t me th 
h s cours~ mtd more t mC" w tl 1 tutor 
order to prC'pnrc for l s general ox 
am at on n l1s f eld of concontat on 
nt the end of tJ c :;: l'nr Tlus cxamin:l 
t on s partly ~rnl and partl) :vntte 
o.nd the (I arl' only ~bout e ght pcrcc t 
that ovor fn 1 t 
Tl s ye r nt II tvnrd t ey 1 ave 
stnll('d tl o hou!to S\'stem At pres 
t~nt tht're nrc o ly t vo 1 ouscs nell 
At t1 e meet g :M:o dn.y :Mr Moore> 
ow rctl d 1 g Santa Fe as n. guest 
Mr Moore was a memb{'r of la.!!l.jcnr~ 
g nd at ng ('lass at :Uan ard ~ th ! no 
arts as h g f eld of conccntrat on He 
told the students s vicwpo nt of tl s 
systt'm wb <'1 no doubt s qu lo sue 
C£1H3ful 
COMPLIMENTS 
-of-
The Albuquerque Gas and Electric Co. 
XMAS WILL SOON BE HERE 
NEW GOODS ARRIVING DAILY 
Come In and Look Around 
UNIVERSITY PHARMACY 
T e next meet ng of tho academy 'W 1 I :~~~~~~~~iiii~~~~~~~:::;:;iiii:~iiii~~~~i I e early n Januarv r 
D.I.Y li'I~B 
i2000~ 
B 
•naiAL 11.1.'1.'118 :ro mnv 
TAXI 196 
UNIVERSITY 
PHARMACY 
-Don t forgetwe serve the 
most Delicious SandWiches, 
and Fountain Drinks 
-Free dehvery-anywhere 
Phone 70 
Xmas G1fts for the Umvers1ty Student 
STRONG'S BOOK STORE 
Umversity Branch 
Have a very mce selectiOn of 
GIFTS FOR THE STUDENT 
Here you will fmd the 1deal gifts 
CRESTED JEWELRY 
CRESTED STATIONERY 
Items of Felt mth Different Crests and they also have 11o 
VERY BEAUTIFUL SELECTION OF 
CHRISTMAS CARDS 
CHRISTMAS GIFTS 
Jncluding exquiaito bed Ugl ts wtt.stepttpcr bnskilt3 desk bn.Bkets in 
I an!~ pn.fnto~ colon1n.l or floral dooigng 
Also bo!linry boxes ntakc up bo:<o!J n1 d jowol boxes in orcl 1~ r03o green. 
anU: yellow somo with Clocloy vrlnts 
A lovoly as ortment ot ltlstirtctivo coatu no jowelcy co npa.cts saehots 
bookonds pottoey 
Hahd :made lmpo :ted ho.ndkorch!c.fs putr bO.XOS 01tristmll3 dnrds pitS-
tures, otc 
Now Moxlco Greeting Oarda Portfolios l?tcturag Bookend.'J ~ La.ntpS. 
A World or SmaU Gifts fro n 25o l p 
THE ADOBE HUT 304 West Gold 
N tm iltxtrn 14nbn 
Coast to Coast Intercollegiate Press Service 
VOLUME XXXUI 
-=="~~~' 
UNIVERSITY WINS fACUlTY WOMEN'S 
OEBATS AG~INST GlUBMEHSMONOAY 
;======AL~B~U;,Q~UE~R~Q::;;UE~:N::;E;;W~l\;;;1E;;;X~I~C~O~F~R=ID~A~\bD~E=C:;:l~M=B=E="'R=1=2~1=9~30 ---
ART LEAGUE BALL 
TO BE POSTPONED VOIGE STUDENTS 
GIVE REGITAliN 
MU~IG ~ALL L ~EGAS N~AMAl Plans Made for Oldfash 10ned Xmas Party December 30 
AUDIENCE DECISION 
Holt and Woodson Due 
Praise for Good Work 
LOBOS ARGUE NEG. 
best n rests of tl e Amor 
Tl e Lobos won on tho 
31 :vas 
lo 
of t c Uu tea 
Tho Woma a Facu ty Club held its 
cgulu.r n ont ly m~;ot ng Sara Rey 
nolds hall at 2 30 Monday aftBrnoo 
De 8 T s club s composed of the 
on en on tl CJ faeulty a 1 tl e vnves 
of t uUy n~mbe s Tl e off cera of 
e ul arc >Afrs F M De ton p es 
cnt MrR T W D affc dorf v ec 
ea cle t nnd Mrs E F C at~tter sec 
otn.r) treasurer 
Ear.> I montl a con nuttco e :t.ppo nted 
) tho p os dont o be 1n 1 arge of the 
TJ o c a man fvr December 
a Mrs F .tu cos Y ScholQs The pro 
g an for Mo d y cons atcd of D cken 9 
C r atmns Caro vh ch was vary 
beaut ful y rend by Mrs R S Rock 
wood nnd (I nstmQ.S songs wb eh vere 
su g by the g rlS' qunttet 
After ref eshmont we e served pln.na 
ere m:~,da for au old fnsh onod Chnst 
n ns pnrtr vl eh JB to be given Da 
ci\mber 30 Mrs L S T reman s eha r 
lAFF THAT OFF 
UNUSUAl PlAY 
Audience Likes Comedy, 
Able Direction and 
Cast Lauded 
of th 
W l at s 110\' r seen. lS uever m ascd 
Un ted but t oso I o !:tiled to seo Laff Thn.t 
~:~!!!!!!!.!£!~"-....,.--:-.,...-,.--!J~:!.!.."'"""'i<l--4i¥ -liHlwe of tJ Q yuar 1 
/-: OUti W3UI Cr 
3 \re J ot a. m(IJ nee and arc scrvlD!f 
t e :v o1lc to tl e r best mtcrelft:a 
:\ and ~o dcr s1on. aa t:tkcu Ba.1 
1 ts er{l pn cd out askmg tl cso thrtlo 
que bons 
})eat e tertamment Tho plot vas very 
c o\'cr and vtth tl e1r nutu al act ng the 
ast soon hn(] tbo aud cuco l a g ng on 
ll cry ord as tbey carr ed thom 
throng to t e f nal eurtain 
and bn.zfl.ar 
v s to e bee ext Saturday 
ven g fJ bell postponed until a.f 
ter t e C Ultmas bo days-o v ng to 
c sho nesa of t1 e t me i vl ch they 
hnd to p cpare for 1t 
FORMER STUDENT 
JAilED FOR 0[8T 
Authonbes Revert to the 
Medieval Age Method 
st V;(' k a former Un vo sty stu 
vas ar eated and Jll od b~cnuse of 
f u e to pay ht~ boa d bill 
lt 
llo can pr sonar 1 ay h 11 b 1B if ho 
s 1 ut n Ja 1 lia has no opportumty 
to work n d get monoy to pn;r thom 
a d w l en l o f Ul8 os a. Jatl sentence he 
a o bettor ()ff tha I o wall bcforo he 
vent to Jll 1 unless thoro aro some who 
vould call tl at an advantage The per 
sou 'fhcn b.c gets out of Jail 1a m a 
vo HO pred eament than whoa he was 
1 ut there 
TALENT IS EVIDENT 
Pupils S h o w T rammg 
and Keen Interest 
PROGRESS SHOWN 
'I e advn ed studr ts of t o 
d~:~partme t ex eliC'd a vo ct> rec t~l 
nt tha mua c 11al Th rsd y afternoon 
at 4 30 Mrs Bess Ourry Redn an n 
<' n gl' T o progrn.m vas a.~ follows 
C'on r to t e Garden Lo e Salter 
Not Know Wl er0 Heaven a 0 Har 
Mat' an Wlley 
TJ o .Armourer s Song 
Tom Lawson 
"llo tloWsp 
Mnrgaret Ellen I 1v 
I Am Thy Hnrp> ........................ . 
Revs Baley 
Down 11 tl e Farc11t 
Tle Sle gl 
Sally Knotts 
lel S <"be Dl('b BPetl oven 
V rg n a Neuffer 
Do You K ow My Gard~n 
In the Luxembourg Gnrden!J 
01 ve W naett 
Duna 
01 tfo d D nklt~ 
Wl y en t pCOJlo bo reasonable 
bout bills a d th gs and .bclp these 
~ ou g people tl at nrc t y ng to work 
thor ray u tl a rorld? Why nt og ve 
t1 esc ) OUJ g people a boost and holp 
then along natcad of snarling and 
k k ug tl em about and you 1 feel 
Due lt'tt rforit 
The Stur Rogers 
Musxc- Dept. Gtves 
Program for Assembly: 
Students of the U iverstty mus 
pnrtmc t dircctl' 1 by Graeo Thompson 
presented then• last mua cnl program 
llcfore the hol days m tho ~~ossombly 
Fr day: Del! 1 Q T e program was as 
foUows 
Da Vll 
Tl e Shrpherd Call 
Curran 
Kemm 
1\lary Helen 1.feKn g t 
Drlnk tfl Me Only W tl Th nc Eyes 
Old Engllsl 
................ Olmstead 
Ne dltnger M s& Mary 
l3arbarn Ellt'r 
Laur c Arr by Dudley Buck 
Girls Quartet 
Kn ght Rev s Ba Joy laf:J.ry Helen Me 
K lgJ t OJ vc W sett Darbnrn 
• 
Eller 
Tho qua!Uy of the o eeg nnd tho 
AKIHO VISITS 
A D A. DAIRY 
FORUM TRY-OUTS 
AfTER HOliDAYS 
Squad of Ten to Be Se 
lected for Second 
Semester Debates 
McAtee and Mayfxeld 
Defeat Montezuma and 
Vegas Debate Teams 
t3 .f rst sor Cll of dcb!ltes 
NUMBER 12 
Sl A~Y GREEKS UNM UBRAAY IS 
HOlD MEETING GIVEN $~5.000 
W1ll Open Season W1th 
Dmner Dance at the 
Franciscan Hotel 
UNM ASKS fOR 
LARG[R BUOGtT 
W11l Need $550,000 I o 
Hire New Teachers, 
E.rect Buildmgs 
rOA NEW BOOKS 
IS A CARNEGIE GIFI' 
Credit Due Miss Wilma 
Shelton for Request 
GREAT ADDITION 
<'Op~ of t '-' .Aasoo a 
\ n('.r nn Co lL>gCII nu Jehu 
tntt~mC~nt 1 y tl e 0arnegte 
f :'f<'\'0 Yo k t rough its 
lr> P Iroppt- to t1 e 
Pd decided to n d t'er 
- Ball t b fore debate f of 
I am i la.vor 
Blaneho trr gg and Jimm o Bezcmek 
ex cUed J. the lcnd!l' 1\ hate\ or Jt iB 
the) hn.\ G 1t :l!llis Tngg through her 
nat vc cltnrw v; 011 tho heurts <If ovcry 
ono 1 resent Sally E:uotts 111 the ch e.f 
el :tractor rart camo 11 strongly for her 
.share of the honors Sally has taken 
a suro place 111 dramnt e c rcu (ls E L 
.Ma;,;f cld U o debater handled tho 
e mlc part w th ease aud Bill Mayors 
a d Hec :Monr vrovcd to bo auswora 
to vl y Uo)s leave hotne and JOin the 
atlli) Janet Case B roal nrttat ful 
OvcrturG-A'll.~cror.;n by Cl(crub m 
or<:hestra ev donee of train ng -:vere fnr abo o tho 
nmataur Tl e Umver.c; ty 1'1 proud of intlu duaJ!J v ose oplmon on tbe qu 11 
t on had been cho. gcd to tl e oppoilte 
s de aut! tl.Je strongest dcbato a.rg11 
mcuts The Lobo team came out w1t1 
r 
o£ t e M! ond ]Uest ou 
'II 'I one of a. !tQt C3 of debates 
v ti tLe ollcgrs n tho a ::ato Tho In 
t re H g ate Debatmg L~aguc mcludes 
L~s '\ ega:s Normal Un 'ers ty S lver 
tv No mal Scl ool .Mo tezumn. Col 
legt' Ne v Mcx {'() Agn t.tUuml College 
and t1 c Un er ty of New M XII!O 
\. tl<'l ate v1tl Sllvor C ty ~111 takG 
pln c at a. 1 car date 
MR FENBERG 
DONATES CAPS 
IJ 1 0 br gt s gns of epr ng you. 1 a.ve 
not <'Cd on tic campus ara :really a.rt 
f l:nl f.or f you look nt tllom closely 
J ill d scovcr tl nt tl ey eover 1 cads 
not tr~es 
~I Fl!nbcrg o£ Fen berg s Storo J mi 
to nt<'d cmo 1 und cd eaps to tl e fres1 
nen J o we o citl er destit to of tl Ellll 
Ol' cca of J 0 v OMS We know of 
not ng vl irl l ns improved tho genoral 
npparaneo of o r campug s ll uch na 
tl s k nd do ation Ko.tolli n bou ccs 
t1 n.t 1 usincs.'! 1 ms .fallen ofl :f1fty JlCr 
ent a nco- tho ndvcnt of tl cso h gllly 
boco n g spring bo ots tor the r wan.r 
era: nov don tlo h V1tl pr dd veep ng 
L t orly wl en B' x 6 clo"k nnrka tl o 
1 our for t1 e r removal 
Wove to tha kMr Fonbc gm be 
J nlf of tl c atulc t body of t o 11nl 
ers ty £or ref ~sll g tl e frost iH.m. 
TWENTY MEN ARE 
GIVEN NUMERALS 
ty out\ fre I me11 footbrtll players 
vcr vttrtlt~d nternls tl li yMr Of 
tl c me t~n n.tc h'n afcts and otev 
n nr fr !ilme 
C :'1.(11 Ja McFnrlnnd bl'!lio 011 i:f n.ll 
tl ('IIC men arc b[l.ck next yon.r Ooncl 
Jol nson vl1 hn\:o cx:l'.ollont material 
to plclt lron tor U o lOB! Lobo lonn 
1 l cd tl o dtrcctor s f tl 
'llHl fuBt performnuco gt en 
gl t a11 p1n.ycd before a large hotue 
d an e'\icn larger cro d lil expected 
ton ght Tl e stngc mprovcments aro 
e.) 1ut renblc .and enJoyable! Patrons 
o lo gcr I avo to stretcl t elr necks 
d atm. n tl t> r c!lrs 111 order to see 
und hear The eettmgs ware all new 
and the scenery wtts rebuilt by Tom 
Me( art) gl'neral etngo manager and 
l .B <'re 
Th~ !I eccss of tho play can also ba 
att but('d to the directing of Dr St-
C o .r o.n 1 Coael Johnso general bmn 
ne!ls mnnngcr Paul Masters publlc1ty 
mn ngcr Mary McConnel and proper 
ty mtmngcrs Tom Taggart and Flor 
cnco l renti~e 
1'1 o e hro cnst 1s at~ follows Peggy 
Brynut tl c I eroiu~ Blanche Trlgg 31 
En 111 c J not Cn.sc 32 Mrs Conncl 
!) II o Ia dlady Sully K otts 33 Mr 
Connolly E X. 1t&yflcld 33 Tubby 
\ rtlcut e Iln.rnot Marron 3" Leo 
1tt tc {\ l the 1 ero Jimm e ner.oUtek 
33 \. t1 ur L nduur Dill :Moyers 8" 
Robert. Mor~ tl e fo of tho })arty 
lice Uoa.r 31 Jlltl ny Valent ne Don 
Souter 33 Tony tl c 1cen ru Robo t 
Woolso 31 
Freshmen Cagers to 
Meet the Bulldogs on 
Wednesday, Dec. 17 
Alb que que II gb Scl ool nud tl o 
U vcrs ty of Na v 'MtJx co fresl mo 
111 t nglc iu a 1 oop frn.y Wed esdn) 
Dee 17 
'If o VArsity pan. grecM l nvo cxeol 
1<' t 1 rofl_p(lete for n. goo l basl ntbnll 
te n t s eoa~on About tllrty nl.e 
In a bacn report! g regu nrly nnd be 
foro lo g tl e squ:td wlll bo c t do :v 
to- tl rre or four tean !l 
'l D ga e ngn1 st Alb quorque H gl 
So ool I bo plnyed Wol .,dny 1 gl t 
in t (l Cnrlyla g) n nasium 
Jlm Moore Alitb.nmn toesod. n. :l1fty 
yard ]'!n«e to Sutbor over the goal Hue 
in l e tan.m s c1ot .. t of Ken tuak1 
The Road to You 
L ttlo .Jnek Horner 
Songs of 81 ips by 
Glee Club 
\nnfe I auric arranged by Buck 
by Parks Grrla Quar 
tette • 
Aurpriso Symphony 1.{ nuC'tto- Allo 
g o d~:~ Motto by liayden Thornrose 
\\ alts by Trcba.ikowsky orchestra 
ri o Smiling Dawn by Handel 
\11 tho World s n Love b.t Wood 
man De s Stars by Ware Rarns 
gir s glee ('lub 
I t1 c, Gloam1 g 
heo.rd 'rou Go By: 
quartette 
S~llutn.t On 
to tl e Fall' 
by Harr !!On 
by Wood mfl}o 
Forty Girls Imtiated 
Wednesday Eve Into 
National W A A. 
Forty girls were nit :1.tcd Wcdnes 
da.y e'9'cn ng into tle Women 11 Ath 
let c Association M ss Mary Jane W 1 
I nms vas m charge T e m t ates wcro 
gl. en tho grand surr r so of ho.vmg to 
te ta tl e members They ontor 
tn ned w tl crab wall a ~1 et walka 
obstacle races nnd vl oolbarrow races 
nnd ot1 cr equally musmg stunts Priz 
cs n ollypops vera vardcd for the win 
nera llf the dlf!ercn t nehvlt ee 
:M ss Chn.rlotte Scott ~end tho h storr 
of t1 e W A :\. Tl e follow ng g rls 
took tl o oath Clarissa Bozomok 
Franccs M{lyc s :Ell nor Morns Mar 
gnret Elmore Graco Broy!ogle Rntl 
Curr er Holan L Anto nc Minn a nen 
Chavprll Rcynoldn Ort z PerJe Berry 
Gladys Ar drew-1!1 Dorothy Shollenbnr 
ger lJ!rn ees .Androws Margaret M.tU 
er He1eu liebor ltuth Riley Marion 
P crce Jnmit :M~Luubon Jnno Spencer 
MarJor c lfonry Zonohn Jttekson Dot 
cna Lm g MarJOr o ltolJand llouJa.l 
Mn.uk El zabMl G:ds va1d Dorothy 
Cn pbell J{ntllct'n Eagory KntJ cr ne 
V del Georg n. S snoy norotl y Wd 
1 nme Floren~o Noecker Atltc a Moore 
Stella Gut errcz .Mary Komadb111 ruid 
Virg niD. Brannon 
Robert. McNamara Ne >t York Un ver 
sity etnrr(ld 1 1 is tenm s 20 to 7 
v etory o~ cr Cn.rMgJ.o 'toeb mnk ng a 
!l2 ya'td run :tor a touehdown u.d kiek 
t.ng one pun:t: 7'0 rata• 
us c department 
E L Mayfield a new mnn to appear 
on the UNM stage is appe ring in the 
llroduction of LrLff That Off as n 
comedian displa.ylng potentml capabll 
itios 
I gr .at maJorit) m all three !'hn.gew of lodet90 
Tl e dcbatll th '\' cg3.s on .Monday 
n gl t as formal 1 oth tt"o.ms att red i 
tux I a 1\fn.)f ehl stat~d tL.n.t he d t 
ntl I i\ tux £or hen tl o do 
.anl he felt pe-rfectly at e:~se 
;\t llot dcbnt I! our t m mnde v sc 
.:t lr8' at out tl o sauc asylum at Va 
'\ f'ry po s bl tl e dec s on WllS gJ.v 
to t m bf' ausc the nud1enco 
g t tl at t! e Umveraity debater!! 
r np d lu at es no one would 
c dare l to r:J.zz the bug l ouse on ttB 
u loi'at on 
'I'hc L g Veg3a p ople vcre !IO ent r 
ug that tie debo.tera nearly m s3cd 
t e deb to n Montc~umn McAtee 
~a VU(' 1 per oU l'allv dur ng his mala 
~~ eeh 
Dr Pearce rtc omp:m1ed the team on 
tl e tr p ~110 party returned to Albll 
1ucrque on TuestlnJ nven ng The Lol o 
a~ b u u nblt' to d seovor '>hn.t tran 
1 L>tl from thl' t mo of tl e morning d 
ate to tl e me U c team reached to vn 
Lobo nsks tl e ass sta e of tl e personal 
TALKS BY CLASS I fr ends of Ma,f old or MeAt e (or 
ON FAMOUS MEN 1 •• ,, • so1v s th , probl•• 
De arc you g rls lc t )'OUr dotes be I Freshmen Basketeers 
s. to ten yo .r t • s eut th •s• tley Have Good Prospects 
nrc gong to do tho ~ords of so c 
m n Uer of Di' Pierce s dn~s 
.Muc:l terest is bel g nrou 
Dr :P {'rco s 1 ubl e spenku g rl 
n sor es o.f tall a o ntho C!l and orks 
En~h stu 
:Moat dirty playa: are dull-Brock 
Pemberton 
cs na undcqu.1te 
l'he Un vera ty s plnnn ng no ex 
pa s un progrnm althougl thoro has 
been n. d mnnd for .sci ool of law 
se ool of om:n ercc f ne 
o eg n d pl a macy 
Freshmen Lunch Wtth 
Duke C1ty Rotary Club 
At Franciscan Hotel 
-
George Weber Gives 
Talk toY. W. C A. on 
"The Homely Virtues" 
GRADUATE MEBTING 
Ali g ad ate students aro askt1d 
to ee~ :Mcmday Dee 15 at B p m 
n room n(l of the Aammistratlon 
bu d ng 11 o obJCt'!t of this meet 
ng w ll be to orgl'l 2:0 to elect of 
f rs and arry on act t cs n M 
Ctird w tl t e n pottn.nce o1 n group 
of g nd ate people 
r 
• 
• 
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PING PONG 
Pmg poug, or table tennrs, as rt rs smnet1mes called, IS a '\on 
dcrful a"a1i tcums game that re<1unes skill and hard wo1k to play 
good 'Ihis IS a good game for people who do not have the time 
nor the ability to play tennis on an outdoor court of regular p10por· 
tJOllfl 'llus 11ttle lnsiguillCant game 01 }nng pong couJ.U. well be ap 
plied In Its meanmg to the life we ate ltvmg and to the figllt we 
have m older to sttty 1n the Illnmng of our self maehme \\' .ll.cn we 
don t have the \lme nor the abillty to do the big thmgs of life as 
they should be done, Ol we ean t do them and compete \Uth the oth 
ers m the ficlcJ. who arc successiul, we ::;hould try our luck anU abrl 
1ty With a tnal of less s1ze, we should take some small JOb, give lt 
out whole mte1est awl feelings and put It over bette.~; than anyone 
else could poss1bly do Just because we can t all bo football howes, 
or can t all be membc1s of l'hcta Alpha l'h1, wo still ean be muong 
p e best m l:iOme pmg pong galll~ of lite that really needs such pet 
sons to spend. thea ex1steuce hew 011 c nth complotmg a phase still 
unflmshccl Ihcre are many m~he~ 111 tlus world. that neeil to be 
fllled lhcre ale many untnnslwd problems, unttulshed tests, aud 
m1lhon~ of people 1\ho uccd the mfluence whJch unheralded he1oes 
can furmsh. 
CIVIC .1\.UDITORIUM 
::lome ttme ago the Lobo punted an cdttonal llymg to iurtltel 
mtcrest m the bmliliug of a cnw amhtormm on the Uuners1ty cum 
pus rlhe Idea was that smce the c1ty of Albuquerque '~aij contcmp 
latmg such a structure, and smce the Un1venutJ IS tlO cv1<lently m 
-----in;i;een of a bmliling of some kmd m which to holU. assemblies, pays 
and meetmgs of all kmds, that 1t would be both bcne1Ictal and ceo 
nomLCal for the ctty ,md the Umveistty to eombrne thctr fo1 cos and 
bmld th1s au(htouum togetllcJ Iluuk of rt, a beautttul lm1lc.hng, a 
la1ge audrtonum, couven.wntly placed on the campu6-avmlablc to 
the students .of the ~tate University and to the people of Albu· 
querr1ue Both groups \\OUld be benefited beyond estimate Albu 
quCLque would have another beautiful emc buildmg ~N1e proud of, 
anothm: dtawmg canl to newscomers 'Ihe Umvmsrty of New l\1ex 
100 \1 ould have an aud1tonum uner1ualed by any umve1s1ty m the 
Southwest Evely booster £or Albuquerque and every backer of the 
Umveistty should do all m hls power to see that this proJect l8 put 
over and earneU. through 
NEW MEXICO, THE UNIQUE 
New liexmo 1S the umque unLversJty of the world Tlus state 
ment can be ptoven from any standpomt Involved m compaung um 
versitles 'Vc have an envu:onment of our own that no other col-
lege ean boast of We l1ave a type of student body unlike any 
other We have earned tluouglL a typwalsort of architecture found 
on no other campus 'Vc have a student body which 111 srze, 1s uu 
like a maJOrity of student bodtes Regardless of tlns opportnmty to 
show our md1v1duahsm '~e contmuc to go along, followtng the. ad 
vrce of ne,~comcis from large out-of-state umversrt1es 1n copYing 
their customs, In trymg to establish trnd1hons s1nnlar to theirS, and 
In carrytng on our actrvrhes as they do 'Ve should be ourselves~ 
carry out our natural gtft of mdivtdualism and make New 1\.felaco 's 
name stand for somethmg In rtself 
CO-ED COMMENTS 
There was a. Lobo staff rneebng last 
Monday noon, and an effcchvo one 
Just keep readmg the Lobo entica11y, 
and noheo the 1mproHment that IS 
takmg place We mtend to make our 
student pubhcahon one of the h1ghest 
rankmg m the country, and ns th1a WI11 
take notlung more thnn hard work and 
co operatwn1 we will nceomphsh our 
n1m 
You1 too, would have been convmccd 
w1tllout the shadow of n doubt that 
thuJ was gomg to bo our 1ntenbon i! 
\ ou bud soon tho forceful and earnest 
c:<preaswn on tl1o face of our editor 
We adm1t that there IS a groat deal 
of room for Improvement m tho paper, 
but there won't be much room after a 
while 
nund, after you sec the stunts you wdl 
be able to fmd your own adJechves 
Then 1t won't be any trouble to wax 
eloquent on the B'llbJcet ot how hard 
') ou laughed, how and when. and how 
long 
The unmv1ttng grajness of the gula' 
study room m the Admmistrat1on build 
1ng IS gone The room hns been tfanS' 
formed into a place of aunhght and 
b11ghtncss It lias been redecorated 
by tho A W S Wlth tlto fm11netal atd 
of the Umvcraity Tho irab furn1ture 
has been repnmtctl m red and black, 
now eurtatns nrc bomg put 11p1 and the 
walla and woodwork nrc bemg freshly 
pnintod 
That 111 JUSt ono of tho things the 
lA W S 1s doing for the women stu 
dents 
liLaff That Off;'J presented last 
Next Wednesday at tho Y W 0 A mght and to be presented agnm to 
mectmg Dr St Clair Will speak on nlght (I would lmvo to monhon tha.t) 
''lfadonnns '' Th1s ts a fi'UbJcet par was n 4'wow'' m words of one sylla 
heurarly f1thng to the Clmstmns sea blo aml a uknock out" ul. words of 
son, but It w11l be unusunlly interest two Tho woll selected cast played Its 
in because Dr St Clatr I!l spoakmg parts \Vlth such ~pirlt as to put over up~~ 1t Ask those who have heard Dr the nlrcady nmuamg comedy ono- l1t1n 
St Cl1ur talk and then bo present at I drcd per cent ___ 
tlHI meohng 
El Citculo Espnnol plana to giV~J a 
program m n.!!sembly one of those days 
A Spant~h play Wlll be presented, and, 
tJH~ro Wdl be da:nemg and em~mg 
Those who do not speak Spantsh will 
not suffer at all from boredom, for tho 
aetmg Will be good, 1111d tho danalng 
ana 'lflltglng will bo of tlto -best 
Stunt mght n.ud tltG student body 
dance loom bo!oro ua, b\\t ttot hko 
gr1m spoctres We've looked forward to 
this night ali soason .'From wh!L\ we 
J1ear, we llsauro you tl1at the stunts that 
mght mil be perfectly-whore on earth 
la n. fltthlg ndjcctivo? Wen, novor 
1 
Miss Construe 
Ihnu 1hss Construe 
I 1' ould 11J~o to mnko a fmt dnn!lo 
JUst ouM I lmow I can't dance vcrv 
VC\111 but I Juwe ~ mco dlsposihou n.ud 
\Hll r>ut urJ With a lot1 uot gettmg 
~ouel1y ens ly I havo qmto ~mn.ll foot, 
Ultd I nm auto Ju woultl not be m the 
my VOl} much If ao111e mee boy hke 
ltod Daor, who 1s kmd to c' crJ. body, 
would tnl~o me to a danec1 l l\ln surQ 
that I could got to one ngum 
Plenao toll mo how I could <mhec h1m 
1nto gothng tho J.dca of taktng me I 
would not evan mmd, lf he "auhd to 
tnko some ether g1rl uloug With us, be 
cp.uso I would probably loam u. lot 
about how lmoa affect ~he nteest poo 
plo -Little Wh~to Eyes 
Dear Ltttlo Wh1te Eyes 
I am qUI~C sura that you will be ablo 
to get to a frat dn.uce1 1f you go about 
tho mattet of gcttrng tho young man of 
your ehoico quietly enough You muttt 
remember, hom:wor, tllllt subtlety JS 
tho seerot of ch;um 
If I weto you, I '\\Ould walk lllto tho 
Collego. Inn when Rod 1a workmg there 
WJ.tlt a gay bUOJ. nut strtdo aomothing 
blto a W A A member, but With high 
ho110 m your hcnrt and a Sonny John's 
11 Como and got nto 11 lo1)k ou your fnoo 
ratter up to t1te counter and make sure 
tllat Rod wntta on you Guzzle your 
dnuk no1sily to ho aura that he notices 
JOU l!cwo'\ot, l1e may be used to 
UOlllC Then ftt1lmto n dond famt neros3 
tho counter This all must bo done 
qutetly1 and w1thout attrac~mg notlc~ 
from ~uybOdJ. save Red If ho IS too 
l)usJ. JOrkmg soda to como to your res 
cue, jOU rue out of: luck, but if huJ gcn 
thnmnly mshncts ruHlt to ~ho fore, bo 
''1'111 gatl or you m hiS arms m nu ef 
.fort to rQ'\ IVe you Now murmur while 
you are famhng1 HNo1 T1p, I won't 
go to the dan{'o w1th JOU No, no, I'il 
wtlwr not No, I 1m sbuy, Jo(l, thank 
) ou for \Slung me, but I'd rather go 
wlth Rl'd Dner1 tf he would n.alt me 
Ii' he '\\on 't, I II atny ltome tlus hme '' 
lt lou lmvc hmo you m1ght turn Edd1c 
Rrmp down nlso In your stupor, bo 
r 1usc Ji on couldn't posstbly b tve th,~ 
t ruragr 1f you hall your S~llf>{ s ahout 
you 
Afte1 tlus you surely wtll Jut, c Red 
ln a positiOn wl1erc lw enn not lwl11 but 
n'lk JOU to go to the d mea 1 hope 
)OU hnve n good bmc, 1f you follw 
my adnce 
n<'nr }.has Construe 
I nm ) oung, h\ ent)' 1 b m!l~oml', C'ute, 
monl er of the Stgma 0his1 and really 
ouhl asl~ for no more but I am't got 
1 o IT m my votre I would hkc to 
lt:l.V(.l n \OH'l' thnt woultl tlmll the fern 
ffi{'S of tlns selwol sprrrl1less lt woulrl 
be n blrssmg lo mnnlund If I could 
Pardon mc1 :\hsa C'onstrue, but thn.t's 
,~Jtat X tlunk l'l('asc £mgiVo me nnd. 
teU mi.\ how to aot Uw world agog, by 
mJ , o1ce -I!op1ng Horrthl)' 
J)c:rr 1Iopu1g IIornblv 
't-ou must fust dcmlc '"ha~ lJ po of 
\ oice J: ou want If rou would ltke to 
lmve n lngh 1m eet \ OH'e you mtght get 
anj number of people to show you bon 
to gargle to eulhvato thc~e tones But 
lf )'OU desHC' to have tlJC low tluohbmg, 
pulsntmg Juart stnrmg voiec of Jotiry 
Paul<>on, vou wtll han'! to U9k J'.!rr)' 
wltcre ., ou can buy thr lmmd of floor 
{ 
NEW MEXICO LOBO 
De£untoly bJoakmg off all telations 
m~b Collogo Ilumor1 the Western Aaso 
'iuhon of College ComLCB passed a rcso 
hthon a.t 1ts fm~l aosswu oxplainmg ~ts 
a~t1~udo 'I hoy aak the ondo1scmout of 
tlus actJOtl by tho Mlt1d1ewoatern1 East 
o1n aud Soutltelu Oollogo qomtea nsso 
ct~tlous lll tluur forthcommg convon 
tious 
The Western Asaoc;~.ahQn £oG1a.., that 
tho Collt"ge Rumor 
1 :Mtsroprosents: college hfe 
2 Mtsreprosents to advertisers that 
Coll(>gO Humoc roaches collogo readers 
better than tho college comiCB' 
S Ilmdcrs the Independence of eel 
lege comtcs -'' DQltVOI Clanon '' of tho 
Uuworstty of Denver 
Sm<>o '\ o nro not warned about the 
colll'ge connca of tho UntVerst~y of 
Now Afox1co1 '\~O can let the ma,ttct 
dt op w1t1Lout rendermg our dcrasion 
c1tlter pro or con on tl~e subJect We 
cnn well Jmngu~o that tlus keeps us out 
of mucb trouble 
Followmg tho pnasmg of (,lompulsory 
attendance ruhng nt the mter frator 
lllty dance on December 12, Lou Mtd 
dlrJmtst and Bob Sohg, dntG fmdors ex 
hnordiUary1 have sot a free bureau for 
the frtendlcss Greek 
A11d frntermt.} mnn w1th a SlDC[)re 
Itch to nttcnd tho lHg hop ou. hts t1eket 
may fmd Ius 4 'cert:un pnlty, by con 
sulhng tho above pnu at any t1mc 
DD tea 'nil bo provtdrJd ns long mt tlt~ 
bat he. Is out The motto will bo HFirst 
come fust ao1 vcd "-HDenvm Olar 
ton, 1 f the Umv{mnty of Denver 
~umhNlnnd Umvers1ty, wtth a stu 
t]cnt bod> that ~nnludos graduates nnd 
formC't students of tl3 Amcucnn <>01 
kges md unn ersitlcs, and wldch ts 
m ld~ up of rCiprosontahvcs of 7 states 
and tltrcfl forC'tgn countrtos, clrums the 
d1~tm h m of havmg the most (:Oswo 
p ,,1tnn lltudo~t body for 1ts s1ze of any 
InshtnhOlt of lnghor Iearmng m the 
t mtul States 
1 he total enrollment of tho umver 
SlfJ JS JUI:It short of 4v0 
rho f'UU~o of GUt h an unusual student 
l.Ht(h, t1ntHrs1ty off1ctnls pomt out, lS 
tho uuH!UC' one yr:: n lnw <'Ourso whtch 
l'umllc>rlanl offers, 11rcparmg tho stu 
h nt fl•r the state bar (.lxammahons m 
mo~t stnfl'h m llllt(.l montl1s-' 1 Cumber 
huul ( ollegt.:m" o.f Cumberland Utvct 
SltJ 
\\ 1.'11, lHll, 1f a. schoolts't c-xceptaonnl 
m om thmg 1t ia m nnotltC'r Thmk 
of lt~wmmg l fu11 flulgld lawjer 111 
,, ax t11at It!!. drmk9 Tlus keeps tho 
fu..:z from grO\'I'lng 111 tho throa.t nnd 
m 1ln !I C'\ C'r) tlaug snntlly slM!k when 
.) ou B}JL nk Notlung Will _prevent now 
tlw Ion lllC'Ilfll'mg rumlJlo from ISSUtng 
frOJn ')our throat, and ) ou wlll p;robtt. 
hlv baH to nso ) our plcdgi.'S to keep 
ali the Cln Os and Alpha Ch1:1 dated 
11111 tlu u thoughts away from the fact 
that tlH•j l'au 1t a.ll get :;ou 
If ) ou \\! ould like to hM e tho hquul 
m£>ltmg \iOlCC of Bob Bnld,\!iu1 you Will 
h,.,, e to make a V18tt to Oklahoma and 
l lt('h l'Old 
The only place in town where the most famous MeXIcan 
Dished Are Served 
"We Cater Only to the Refmed" 
THE ORIGINAL MEXICAN CAFE 
Call1245 W for Rcservattons 503 South Second Street 
Come m and select 
your presents 
from our complete 
line of Xmas goods 
Toilet Sets 
Pens • • Pencils 
Manicure Sets 
Imported Perfumes 
Stationery Lamps 
Cigars 
Cigarettes 
Cigarette Lighters 
Rumidors 
Humiors 
Candies 
UNIVERSITY 
PHARMACY 
• 
• 
GIRLS-
Have you VIstted us m our 
new locatton 9 
All branches of Beauty 
Cnlture at reasonable 
prtces 
DAINTY BEAUTY SHOP 
Phone 3551 
1808 East Central Avenue 
LAST DAY 
KATIILEEN NORRIS 
"PASSION 
FLOWER" 
With 
KAY l'RANOIS 
OHAS BICKFORD 
XAY JOHNSON 
SATURDAY 
Amodca.•s Nnw sweothoart 
MARIE DRESSLER 
WALLACE BEERY 
ill 
"MIN and BILL" 
Thet.r'll Make you laugh-
TheY'll r.rake you Ory 
t'JIIII. 
Our business is your ]Jlcaatll'(l 
·' 
I 
• 
• 
nino montltal Not such a. bad 1dea at 
that 
'rho cost of hvu1g for atudcnta at the 
U1m orotty of Pan:~ Is not t~;~ be com 
patod 'vttl1 that of studonta m the 
Umt(ld Stntos A atuilont in tho Latm 
quarters Itoro eun hvc> .fo1 two sGmos 
ton;, nnd hut tultlno, unless ho takes 
techmcnl trnimng, 1s $/'i 60 fot tho ) car 
And that's not the o tly advantage of 
11 nPrtaian odu<:~tion! 
"Tho ~tbleho g11l, 11 aa.ys Flo Ziog 
fold, well Iu~own p1odu~cr "1s passe 
nnd no longer comudciod benuhful '' 
Takmg her !tports too sor1ously the 
American g d ovor indulged-as women 
nrc prone to do-w1th fatal results to 
her face ~nd f1gnto Atl11etics brmg 
a tenscuoss to a woman's face that de 
velops hues of age They Ulso not aiJ 
a dtam 011 tho legs and g1vo hor mul:' 
eular rntltor thim shapely ones 
A 1 l'guncnt of sold1ers WO'I'O :placed 
on duty Monda) n.t tlte Utm ors1tJ. of 
Hnvnna to provt.>n,t further outbreaks 
urn011g tho shulonta '\lu) atn-ged flOt1lUS 
demonst1D.tLons cally today injunng 
two o.:f tllet.r m£'mbcls Ibo cnuao of tl1o 
outbl Ntk "na the result of pollee ao 
hou m stop1m g u meotmg winch had 
been Cllllcd to hen1 a '\\oman spenkor 
d<>nouJl(!O the govNmnent 
Fvrty .atur1o11ta and tl!elt cool~ C01 
lapsc<l nnd d1od shortly aftor cutmg 
lUll{lh at a misswu hostelry m Dombn.y 
1\fonday Amo11g the vanous reports 
to tlato is th 1t a IHUl.kB was found 
amot~-g the utens1ls ua'cil ut lJropnrn 
t10n of tho soUJl, r<mdormg tt htghly 
poisonous Ac<'Oldlng to rumor tlte 
pohhcr:t-1 &trife m Indl!l- at tllo preacnt 
tlmc m!Ly he tl e c uuso of tl1ets homous 
enme-WI.\ hope not 
TI o-.--lrnv of true a1t even nceord1ng 
to tho Greok 1doa1 1& to seelr beauty 
\\l onnor 1t is found and scpnnte 1t 
from tho lross of hfe as golil from th" 
"" 
~'uday Decemb~r 5, 1930 
HEAVY FOOTBALL 
SCHEDULE FOR 1931 
To! 1 PopeJoy, Lobo gitv1uute maung 
er nmwtm~otl that he wa'l oonoaJlOnd 
mg 1~1th T('xns It.>dt far gunos ml931 
at rl 1932 
Proapects for tlwse hlta aro vary 
lmgbt Goo 1 frumlshlp which should 
pnve 11 a way for annual compotitlon, 
nln u h l.'Xt9ts bot1\ ('en those two 
schools loxns Iech autho:nt es wish 
to foun a fn1 Soutlm cstolll conforoncQ 
m whll'h tho Lobo~ rue to he mcluded,.. 
WMhburn College of ropekn, Kas, 
1\lneh won the rlmmlllonship of the 
Kansns confl.'tcnco tlua yc n r would hk~ 
to moot tho !Joboa in 1031 If tho date 
ant! gunrnnt('e cnn be arun ~ed 
The Wnsl1burn tl'!nm IS conehod by 
Ernmrt E Bonrg of Nobraskn, and wtll 
be JOmucymg to tho coast wl1on they 
ml'!et tho Ihlltopl)CrS' next fttll 
.All l ('nhvc nrt is mngl('1 IS cvocuhou 
The. tssuo tl nt 1s rausmg the gn~ute»t of the unseen ut forms potsnn&Ivo en 
trouble 1f1 Prolubthon Speakar Ntcll hghtt.>mng1 f tmiluu, nn(l snxpnsmg 
o1aa Longworth of Caugross Jo~eph Conrad 
~=======~====~=~~== 
Another Spectacular Sale o' Nationally Famous Hose I 
500 PAIRS 
1.65 HOSE 
Buy 
aU your 
Chrisfmao 
Gtfto 
On Credit 
luSt in 
for 
CHRISTMAS 
" GIVING 
Packed in beautiful 
Christmas Boxes, if you 
ask. 
$ 
SPE€1AL -€R:E¥f ·-----t~-t--~~~--­
TWIST CHIFFON 
at only 
• 19 
4 pair for 
$4.50 
SOc Down, SOc Week 
Buy Now for 
Christmas 
You wt'll undoubtedly be giving sev· 
eral pairs of Lose for Chirstmas Here 
lo your opportunity !o get all your gift 
Lose a! a huge saving! Everyone Will 
be deltghted to receive Lose of !hJS 
uquisJte aLeer quabty! Titis is not 
Lose of second or imperfect quaTity-
lt io all perfect, Ins! quolityl It is 
plenty 1heer enough for evening wear, 
and yet durable enough for every day! 
Oer regular $1.65 grade-slashed just 
for today and tomorrow! Th1rteen ex .. 
quiaife colora to select fromJ All sizes 
Come today or tomorrow and save 
!remendowly on your Christmas shop· 
ping! 
Slzeo 8\la to 10\la 
12 Newest Shades 
Fuday, December 12, 1930 NEW MEXICO LOBO Page Three 
GRIDIRON STAR~ Varsity To Hold Big Athletic Festival BIG CARNIVAL r IG;Y ~Lc~:..y -~ 
GUESTS AT HUG[ - •w~-•== lnlramural Basket- --~~m~• 15 P~NNEomR I New M.mo•, M••• Comp~ote 
Johnson, Dr. Nanninga ~~'~:;~""; '!4 ~::!::; ;"4 \\~:~~::,~;~;u u~;,~·~:~t~~~·. ~~:,~•d s~~ Kapp• Al~~d: ~:,.1;b, EpsUou s1st of Entire Ltst of 
Speakers on Program Hill, t Gnll"go,, '34 teom' pl yea m gnmcs trom 1 so to Kappa Sigma va Indapcnd\mts Minor Events 
1 f'I1lo lrcslmH'n tuhng was lldoptcd 
by tl o Un1' mstty of New Mo}l."lCQ ao as 
to 1 msc the nthlche standard on tlus 
Wllliums, 'Bot NHhols1 t 9 SO aigma Oll.i v.s Pi Ii:app!t AlPha 
I (lttOim<>n nnd numeri~ls m basket s " d D 1• fiooty, '84 llftAtcc1 t a .. ur n.y, ce, oJ 
Ml.tchell, '34 h ll wNo tlt ltrcd Ill<'"~ gib]o to com Kappa. Alpha vs IndOllCndc.uts 
1 <'tt i 1 th(' tournament :rhe rule Pi Kn.ppa Alphu. va Sigma Plrl. Epai 
t'ttmpus !U d to plnce tlu!l school on a 
11n1 ~ ith othor highly esteemed umvet 
ffttll's nml eollogos Our atltlottc conn 
ell s:hould g1vc moro publicity a'Uo1.1t 
UN1I and tllo fri.'Ahmeu tcnm so as to 
mnko otlun s<>hoola cogntznnt of tho 
fn.d tl! 1t out lllShtut10u 1s among tho 
lJest 1 L the (:QUntry m u:!gnrd to ohgi 
lnhty tules Tlns Wlll not only tend 
to m J.lco our school more Widely known, 
but \\111 do much to drnw l1lgh school 
tthlotes to tlr(l UmverBlty 
nit 1s tlme for the ath1ahc ( ouno1I 
to nohfy otlwr 'ollr."gt'S m tltut -area to 
play un len staJHlard 1oquuemrnts for 
11tb.neolh ~pn.to uthlC'ttcs 
"Tltr 1nogram for the l1st fC'w years 
l1ns bC'eu f:llgnlflennt We ellOulcl taka 
ateps to" ru d e;o;:cludmg mrJhgtbl" tomnr:~ 
and not hcmg £01 ecd to 11Iay ag:unst 
frtshmC'uJ trunsfe1R, nnd ot11cr men wlw 
rlo not play Ill acco1 tln1we lo standard 
(Ollegmtc rules Wo ha'o bNm alow 
to wnhze tho tmpottrJ.ll(l(' of tltesc 
rules " 
Thc1:1e m tlw sentunenb; <'Xpr<'s<>etl 
l>J l)rrtnd{'nt Ztmmctmrm nt th~ foot 
h tll banquet1 rhuri'J 1 LJ t'\ l'lllllg lll tllc 
t mwnn{v dmu1g hall 
TinS' b mqu(lt w ts h('ld by tho n~h 
h he ('Oult~ll 111 honor of tltl' footb Lll 
h nn~ It ViiHJ nttrnlcd hy tltc Yannty 
nntl fr~shmou fo(lt!J tll squ.aU.s, t1w 
l rmrlnng ~;t ilf an 1 tlm munrrgcnat 
stuff Afh r tht' 11uua r, the fnst SfH.~ t1 ~ 
er was C(lH h Utl\ Jolmf/on, Lobo coa~ 11 
In lns talk lu statr1l that lm "«~'~ Vl"l\ 
'\ell snhsf1t 1 '\~tth thL showwg mth 
1,, tlu Lt !Jus m tht !Jnst M :t'iOU lt 
"lll O\ll' },1 g"'t1lf "u uncxptit~lf.} 
FROSH OUWNEO 
10-7 BY ~TAR~ 
IN GlOSE GAME 
Ke1th and Churchill Pass-
mg Combmation Wms 
In Last Mmute 
fh"' \.lbuquorqup. \11 Starft defenterl 
tlw Loho frosh last Saturday 11 wha.t 
tuured out to be a hn1d and unuocea 
san1v rouglt ga'mc> Tho fresh hnd tluJ 
game srwcd up until tlt(:! last two mtn 
utl's of tho frn.y 
Lrd by a Jrr(ISI'lhble passmg combi 
nnhon tlH• All Stn.rs made a ln11't atcndy 
S\H ep down tl1e f1old to scwro a 10 to 7 
H<>tor~ OVC'r the froslt 
Tlw \11 Atats st.o.rtt.>d tln~ game off 
rtgllt lly nd\ flll(.'"lllg the ball s:tead1Iy 
lown ti1~ £1C'ld TlH y W< re stopped 
l!o1HH~l, dC'ep m tho frosh terntory 
:\ftl!r St'' cral exchangl's of punts, tl1e 
Ht 1ra nrnt n passmg barrage thnt end 
cd ruth tlto ball on tho 19;} ard hn( 
\ftcr S('' (lr:ll UllSU('('CSSful :J.tt(.'"mpts nt 
lh(' froslt hnc>, ('hmrlnll dropprd buck 
to pltt<.•(l Inrk and hoot<'d th<' o..,: rl1 !or 
t ]If{ fh Srtfct~ 
In th aceon1l 1111t tlw i'roah t'nm~ 
I ndt flrfhhn:; hnrl Tl f'\ nd-o;anrctl the 
I 111 dO'\\Il tlw !tell u11l L1>"15 fhJlpcd 
hun 1 11 t <of! to Uu'" nn '\\ ho "as ~t 11111m~ 111 
IIOWlllt1 lu !!rlll tl11t ht btd ex tl1• ('nil :'.{IIJ( f1t'"lEt then k1rked ::t 
J:l<'ttl'U a. '\\111 011r the Agg'l.•s and Wlrts J'r'tt' druplt!Plt rlm.,rt l)llh'i£'tn 
r tih<'r ~h~nl•.£1 1mtt>1l, lJt1t Utt Udt at '\::H; ,!fl tl roilfs 
duo tu tlw (xtrenH>ly lmrd Hrhmluh.• 1rnhl tlil' last few rmnut('s of the 
( 1l rwl1 Jt lmum ~ utl th tt he hot c 1 11 Run hutl1 h nus: fought i'nnously to 
of tln'l ~ttr's frf'Rhmeu hant "111IU. be pu h 0\:l'r ttuoth(r s orr> Fmnlly1 the 
I• u n 1,_, Ull m Xl H ll lh H'~U l th Lt j Nt !Tfl r.rlth'tl down llnll t)('velopcd n 
H1nrg1 :!If 1rr1~ n 1\!t11 lmtl onlo; pl:t...)-t 11 r a~o,lnR tmnbmution that l'Unltl not be 
t'\O \ttki tf "\ tl'•Ht\ foot11:11l, 11111 m Rtutprd (hUtl'lllll woull toss one to 
erC'omc Jus liH X} C't1u1u aml l" l'lopt 1 Ruth nud '\1("0 vnRa unb1 the ball lind 
Into un \ 1 pl t\ L r, :Manmt l ogf('r '\\ :1"1 I hrc n "orkl'd 1lnwn th; fu ld to the last 
tb(l hr<~t hnN;mnn t1mt hl' ltrHl O\ Pl H1 ot£' of t11c game 
hid in IllS C'X}ILrJtlll(l. IS roa('h, Petr Tlu:- starting hnl'U!l 
c o , 1 l 1~ h ~cl Jza.rd l11Plt ut Ins footb lll Stars 
lrt('r1 Jm1 ~l'<.:r.) 's lHJg1Jt l1eld lum l'ue 
dtmn hut 11(1 \\ 1'1 ahntHI rons1shnt Ill ''1lsnu 
l11s Jlltl.dtrl" :1.1111 '\\Olk, Ihll IIowJut It til A.trnn!'tt 
l1et>n gt' I'll lots of h ml awngtUIH nt~ l1ut W 1l11 m1son 
I t!l aln l'\8 mal(' gncd, AI Seery ('·h~'l l"ciStl'l 
'Ntrk aml oll mnn SunJ hJd 1la1tl D:n1g 
for 111111 fnr four 'r tr'l lJo hnd alwr~v!j t'aJ.:lr> 
bc>t n 1 ut~ue 1 ll\ ~ JlltX llf a "Ml'! shout < hurt lull 
dl r n114l mmf'l lllJUrH'R U 1t hml dw n lrOUtl 
"'"Oill£' throw;h He 8:1111 Ill fmnlunJ rolt v 
!IJ1<'aklllg" of th • grnduahn::; mcu, "J sl',Or!IR 
LE 
LT 
LG 
a 
"RO 
ItT 
llE 
Q 
r~rr 
RH 
F 
Fro,lr 
Palm('r 
f'le1Jllek 
"1Hh I hnU. ltntl cll'\('11 mnro Jlwn dltl' 
~~(lr\" I uuultln't l1aH' lust l <JH!gll' 
gnme In ton lu:non hr. w1~lwt1 :tll tlll' 
graiJU:ttmr rJaH rtt g001l lurk In fh 1r 
tutttrr hnltl£'8' "Tius 1s the toughest 
s<'ason I ,<' ('\('r h:t 1 rtu nssu;tant 
rom·lus mel tlu:.• tt1t1ebc rumu.•tl lune 
FRENCH CLUB 
rrrt:unl~ INn lwlnnrl mr> 11 
( )nlr( IIJJI \~ :111. tlt(l IU.'Xt S'fll':lkC'l' I It 
tlu pro~r;nn null g:n (' onl) n. Hhort ad 
ilrrss Til£' !:PSt of It "'"'~ that be had 
C'UJoyrll lns :rust 'l ar l!l.'f{ n. great deal 
uHl ]a dso hopl t to SC<' /ttl tho froslt 
bark next 'ear 
T 11 t 1t1' trMt:\ I~n nl'h ( lub, L IIenrl' 
I 1 IIH 11 t, 11 t t hst Wt ln('!!l ty (''\lDil g 
111 Strt I ''ll tis hall lJurmg Ute 
hU"lll{ ~S lllt t hUJ' It W IS llt t Idl tl ta ha\ C 
1 1 ~~~ Ill tlH• ll.hmgl' for tho l.r('nclt 
( luh 
\ft< r hu~nnt ss mt chug tll<' program 
0p1 lltll ''1L1J.. 11. }lllllO !-JClC'rtllil wnt 
t1 n Ln: t1 l' modl"'rn Fr0lldi <>Omposcr~ 
I>d1u-;s;,: I 1 lH'J. U\i :!\hlclrcd Hott!l The 
l-iroup '\ ll<c tht>n l'ntcrt nnt.'d at .'>t V('r:tl 
t tbl ~ 1 f ])r lgt\ at wlnl'lt nll COll\('r 
elu lr.s meu eauung lotters aud Ion 
uls JJL othc>r ( o1Icgcl1.ftS \\ oll as UNM Mondp.y1 Dtlc. 15 
I he 1ndlpondont mon defeated Pi Kappa Alpha. vs Itappa. Alpha 
Krq~u. Alphas 3 17 It WllS a one Jnded Kappa Sigma vs Sigmn, OlU 
n.ff tu m wlurh Gallegos atnned for tile Independonta vs Sigma Phi Epsllon 
Ind{ fH.'lldent!l and Bahnu for the Tuesday, Dec. 16 
Kappa. :\Jphas J tek Walton and Btll p1 Kappa. Alplla va Sigma. Phi Ep 
C uni'l{lld ,~ e1 o also outstandmg players .silon 
fo1 tho Independents 
Lml.'UIJ Iuclepon lonts Foqvards 
l:hllrgos1 Uodatte, rruo, Center, 
t 11 nnd Farll'/ guards, raufwld, 
1 ott md Wlnteltlll 
Kappa Sigma. va B:app~ Alpha 
Wednesday, Doc 17 
Independents v.s Slgnw. Oh1. 
Kappa Alphas Fotwatds, "'"Y'"•I SlflMA PHI'ININS IN l'mlcy oud lloJcs, ecntm B olwm and IJ IJ Y 
flobm~on • gnartls, W Brow¥ nna G 
Thomaa 
Of£1~ml \1 s~ery 
The P:~, Kappa Alphas JH'l't\llowed u 
trounrmg l1andod tltcm by the 
SJgnutB Th~ Kappa B1g fn e fun~ 
t10ned po'\ 0Ifull) 1 George Sl!ary lead 
1ng tho stellar attack Baer WaH an 
outstnndmg player for tho P1 K A 'a 
J llll'UP !Cappa S1gmas J!'orwnrds, 
Bo>d lhehola and ll Caglo, centers, 
{r Re(>ry, B C"nglo guards, Foster, W1l 
hnms and Palmer 
P1 ){arlpa. AI:plms Ponvarda, IIodgc3 
Rnmsc>J aud Snapp 1 ccnt<'rs, Shaver anll 
M:ul<'r:t 1 guards Bo\Hln, IIendoraon and 
R:tl'r 
Of.fwtl rete Good 
Tlu• ~tgma. C'hHI and tho Stgmn Phi 
Evsllou had to I>ln.y nn extra ptmod to 
11'1'111 tbeu gnm e 1t was n. thnlhng 
flffntr tluoug:lwut nnd tltc fmal pomb 
'' 1 r(l m tdl." a few .sc('ouds before the 
(']o~<' of tbe 1 Ktra. 1wnod of the game 
Th<' 1-hgma. Clus won 22 20 
<lark of thl• S1g Fp~ nas tho lngh 
p mt man nlule !l[orrHIOn n.Jtd Conra 1 
dt,ld~:rl holtt rs on thNr £he 
I411ttmp Kagmn Clu l'onmrdS', H1ll 
'\ 1 bh 1 CIItt'rs, 'lioruson nnd Par 
-.~ n "'tl rrdR1 RI('e Jlfl<'ug('r and Con 
rail 
Oftt{'! Ll Tom Phunrt h1ll 
G~OSS-GOUNT~Y~AGE 
Kappa S1gma m Second; 
Independents Third 
WC>dnl'!aclaJ. afternoon tbe S1gma. Ch1 
fratermt)' took all honors lli tho Slxteen 
ma11 relay, eovormg tl1e difltnneo m 3 
mumh:a 18 .seconds Tho Kn11pn. Stgmas 
Set outl and tl!G Independents cinchoa 
thud pln.cc Jnn Webb o.f tlw Sigmrt. 
C'lus l~d tho race on tho f1rst beat 11nd 
Jus tco llnmatcs held tltc wluutug margm 
througJwut the onhrc race Tho P1 
hrl.p}l t Alpha.B and KallPil. Alph:ts h lLi 
tc 1ms: outl'rl'd but dtl uot fuush in tho 
IIOUOrll 
\ harulful of stutlcJlh; \ntucascd the 
uffn1r1 n luoh '\llB luld on the atblehc 
full C:on.ehcs from the Unnersity of 
:Nn\ J\.hx1co \\ele the offidnls Tbc 
r Hl IS rm annu tl CV<'nt 
lust Itlace 
S1gmn Clna 
Wcl1b 
~fc \t<>e 
K Htll 
Ht:mtltng ~ W 
Ritilll:t C'ht 1 
I nUt I'~ ndent~ 1 
haplll R1gmas 1 
<•no 1 I~ Pet (l(llltad. 
0 1 000 ~htl hdl 
0 1 000 Brookft 
0 1 000 Triplet 
Kapp3. Alphas 0 
H1gn a l'Ju Epsilon 0 
r i 1\:nppa. Alphas 0 
COMMENT 
1 000 ~rholcs 1 000 
1 000 },Oil') Hcvcrn3 
nonn•n 
Tull; 
C'onl h l ohnaon mmO\lllC<'d 'l ucsdny 
tlu\t nn mtm mural foatival will bo 
1 t1lrl o 1 Doceml.)BI 18 to r1use moMy to 
bU) tl o wards .fot tlm J. oar It IIJ to 
ho a. gnln evcnmg ntul n. latgo cro?Yd 
Hl. cxpfleted Tlt{l ptogram b(lglllll .nt 
1 30 m the Carl~ lCI gJ m 
Tw rJnt~ ('\ <'nts shrtll ll<' t:>ontostod 
Tho mtrn mural ba~tkotbrdl chnmpH1ll 
slup gamo Wlll bo thG lust rtct of tho 
pwg1am Wrostlmg boxmg, vollybn.111 
hnlldlJnll1 lngh JUmp hurdle~, tumbling 
nrrobnts dashes rolayfl, nnd tug or war 
brtwNm tbo aophe nnd frosh1 aro &ome 
of the otl1er dou1gH that lllgbt 
The foahvnl w111 commonf£.1 nt 1 30 
and < nd at 10 30 Thoro wtll bo -one 
Olltortal!lttu nt nftor tlw other The 
UN.M bond wtll furmsh tho music 
All gn.mos nto expected to bo oloaoly 
plaJ.od na WHUllng teams !rllnl! b(\ giv 
fin awarded 
Th(l. bru;ketball gamo w1I1 point out 
the mtcr frnteru1ty c11n.mpions of 1930 
It wlll bo o. close struggle Th(ll ten.ma 
doped for tho hlt at o 'ery evenly 
mateh{'d 
All s\udonts nnd UNM e'upporters arl' 
rJ;>qU<'Stttd and tngcd to n.ttond the big 
f(IShl"ttl Tlw grn(lral ndmuuuon will be 
f1fty cents R<!mombcr tho dn.te, De 
rf'mll('r lR 7 30 p m, Carlylr~ gym 
"rhc Program 
\ ollf'yball-7 30 p m 
Wr£'Rthng matdt (W '\mght)-7 4i 
P m 
Tumbhng acrob .. ts-7 55' p m 
Illgh JUilliJ-S O'i p m 
HnnJlbaU (amglcB')-8 (IS 1} tn 
40) anl dnsh-8 15 p m 
'iO yat 1 dash-8 25 p m 
R mnn r£'1n:o.: (Int(lr frat(lruit) )-B 36 
p m 
Wrrsthng (l1 Wl'!tght)-B 45 1} m 
'' restl111g (H l\ l'tght)-8 U5 p m 
Box:mg (pl('ltcd men u J Nuance 
I, R1rr nud J Sf.l<'l'y)-9 05 p m 
Tug of wnr (frosh vs SOJlllomorcs, 16 
mC'n)-9 35 p m 
Inter fratcrmty basketball chnmp1on 
shtll~!l 4'i p m 
Macl<~arln1u1 prats<'ll the fre.:~11mrn m 
thl'lr llntlsu:.1 t<' nrtl of hrmg C'hJ".,'llrh 
tl1 ) l'rtr 
Tlte grndttu.tmg playors cueh gnn~ n. 
ltum \\ t:-< -t: 1rnnl on Ill Prcnl"b 
(TI1 rt l\ l'l n. hst of 1 rt JU b IdiOms n.t 
t 11 1 tni,Je to f \<'lhtn.h dm•oura{' ) Tltc 
1 rugmm 'Hts trHtngi.'U. l.lv 'V irgmm Ben. on 
nC'tt '\ 11 lt td hl.'(lll nppomt('d program 
Miller's Book Store 
short ntltlrC'sa 'II <'Y 'voro AI SccryJ 
Jlll'C II ltrldt II('ISI.'Iitl(lld Pete huol, Hill Uo\Hlc 11 ltufus Stiunet, RI.'Illlbhe or monaHhv, 1t ul nil tli{' 
0 1 orgc :\Iorrison, Mamttl.l :Pos!l'r, Jim l!tss Bllln<'tt 's -progr:tms ~nnu n hat JS cssenbnl ts to Wo'l'k for 
OCIO 
humpJH rtul.Jlo persons arc 
l11k~ oHrytlung too s(mously 
do l~~o } oucbardHJr6 
thoso wl o 
GC'orgc:1 
J{utlo c~ro the Willa of llllMCB1 yon, 
1 ~cvntlmg alway, s'oldou~ croasGd1 
On fitful w1utls their moods aro tossed, 
'Till best mon tread tile equal w f~Y 
Eunp~;~dca 
CLASSIFIED 
HL\\ AIUJ-l or the return of one grey 
tOJlCOat Wtlh OU(l !Hllr of tan pigSklD. 
glo\o/1 1n llOcl(ol. to tl~o Heglbtrni' 1s of 
ftco or Goorgo BoJd 
OCIO 
IT :PAYS TO :PAJrllONIZE LOBO 
ADViERTISllRS 
We hnvo gono to a lot of expense 
in securing better A~ and. 
bottor equipment to make-
The Varsity Beauty 
Parlor and 
Barber Shop 
'l'he place for Varsity -people 
HENRY DAVIS, l'top 
lOB Harvard Phone 2016 W 
J'',::o~S;;;i;--;>;-o~o:-ot::o:-;,:-,,-l'--:,::-11,-l;::::,g:o:-Sll(l·n.ftci ~:::::::::::::=:: 
Llhtunu 1 J M B on buuLI. Uoward • 
to fmdN at Lobo off1cc 
ll'lOIJEN- Wodllosdp.y mght durmg 
Sylv1a. Lo•tt concert, ono rear v1cw 
muror w1th clock Reward .for returJl 
to room 671 wnmo1~ s dorm 
WANrED-A goocl wardrobe trunk 
See J' 0 Kooh 
LOST-Duo t.o absouec nf A coneen 
trntcd tltonghtfulnoss on my parl I 
Brooks Studio 
for fine 
Photographs 
709 West Central 
llll.Vl) lost n. very cssonttal attnbutc to 1;.:::::::::::::::::::::::::~~· my edlleatLOu-n pn1r of rending glasa 
os With a. kmda. black edgo on tbem-
~hCJ. nrc not turto1so .sl1o11, however A 
very large, Ubctnl rownrd wtll bo giv 
en to tl1e lucky honest fmdor Plonac 
return to Kappa Stgmn houac Phone 
1000 Van Clark 
LOS'.r-Ono pair of glasf!'os, m a blue 
tnso imtlaled Wltb tl1o lottor ' 4J" 
Report to Dorothy J ullau 1823 E 
Gold Reward 
LOST AND l!~OUND-Oco pn.ir of 
gloves and a wmc eolorod band 'lltcl 
rna Amble 
LOST- Black Sheaffer fountnm 
engraved w1th C M Woolmau 
found lcnvo at bursa:r'e. office: 
BARBECUESAND~CBES 
Beef and Pork 
Try them • - 10o 
Two ID.Jnute serVIce 
CHARLIE'S 
PIG STAND 
v•' 
lt 
THE CORRECT BOOK 
FOR XMAS 
Anctent Ltfo m the Amenean 
Southwest by Dr Edgar L 
Hewett • • • · · • $5 00 
New Mexico Book 
Store 
203 West Central Avenue 
Phone 1301 
HAMMOCK'S 
For tho lnrgest assortment of 
Magazines 
Bwoeta tor tho Ladles 
Smokes for the Moo 
102 W Oottttal 'Phone 2084 
oak Roae Dflif.ln.ma Light Gun :arorat 
Snnbnsk DI"'\vnlcat MAuve Tnnpe 
SqnlrreJ Ji"rencb Nnd'o Promcnotlo 
Mauve Dclgo :Unscndlno 
Gun Motall 
.. 
Se(lry nntl Hul lU(I(' Tlw }{evuote h tH hun Ht\ mtl'l'('Btmg ~p un~Kntg Alfonso 
- ~rll<'k 111 u11 of ttu sc tall~:~ wnn t~l( urgt l;;;~~~~g;~§~~~~~§!~§§§~~~~~§§~~~~-~9• .1:10 01:10 oz::r, 
mg or tho fmtuuru 1" rot.ml ""' -PREP ARE for a SECRETARIAL POSITION ° 
... ~ .. ~~: .zunmerm lll then m:t.de Ins ud. Wl t ffu tnll\ultml :llll d 1S wstuutwn 11l ~~ orll nutl r, Jli'Wlltlllg EAST SIDE CLEANERS ~ S P R INGER 
, __ _ 
Work called for and 
Delivered 
Our Regular $1.65 Quality 
Not oecondt-no! imperfcct-bul 
perfect, first quality hose! Our regu· 
lar $165 quolity at a spedol pur• 
cLose bargalnll 2 days only! 
Buy all uour Christmas Gi!ta 
on credit. EasJJ IJ!eek/JI PaJI-' 
•• 
-'crss, .ful10\Hd Uy D( rm Nnnmngt, Book I(<'{ pmg, \.t eouutmg, Itt HATTERS AND DYERS 
u Da'\ ::u I l '1 mug ( IISQt A 
t'ltmrmull o£' tlHJ athlche Mttnt'J1 lie d Th~ w{ sttlll RdJUtl J<; l('t rulttt u b .. th<"c Am TRANSFER co. 
rqw1 tccl th lt '\llll(' nttt ntlmg tha rncct I' j 1 rH m :\.~Mlll tion of ' t thou1I f-it'hoola All P H 0 N E 1214 D 
mg ol tho Hoolr; 1fouutnlu Confccomo ,,., rlt r!f...--- l·rn<lunt<S l'lllc<<l OD p"HONE 48. 
lw Wfi!l tskl'd 1£ tlw Um\trtut)' of New r. .. SCJIOOL FOR PRIV.A'tE SEORE'I'ARIES CALLED FOR AND DELIVERED 
Mt x1ro wauhl JO!ll tho Ho ley :Moutttnm l>B't OLE..4NIN(i and PRESSING - J;"BOMPT SERVICE 
r 11 1 1 "We 'l'ako Out tho Spots" 
Allen's Shoe Shop 
WE ALSO :EAVB 
SHOES - BOOTS 
OXFORDS 
-AND-
Tennis Shoes 
Accredited: OUh and Ca.rry Prtcts Save You 6 to 25 Cent$ on oaob ga.rment ~ 
Confor(J\('(1 Dr ~nnniuga atrrlcl thnt 805 W Tijerr~.5 Ave Albuquerque N M 
0 
BAGGAGE STORAGE 
l\othlllg' would hnvCl plc!!.S('d lum morr> Wutt \ttll ntmt 1Hll Olltl H"ntllt In m fu 1 tr 1 u nrfl l'17B B~OBAOiE 
than to glvc nn nfftrmnbvG nnswor, tntt 1&01 JlAS'r £:K'l'B.AL ALBtrQtJERQUB, NEW MEXIOO 
S(>\!Oial ~l'::tSOl sJ rlu!2flJ fmnnC'Int, for<" !~~N~n~110~~~~~~~~~:~~:~~::~~~=:~~~~~~ J~==:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii~ii~iiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiii~ I!I:I~O!!;;;;;;;;;;;;;;:!!!ol:liJ!!O!!;~;;;;;;;;::!J!O!!Ct~.l.!~~~~~~~~~~~~~:=:~ C'U tum to tleclht£1 : , 
lloon NnnnmRl cnul thnt ntfOI»P" r-- --;':.~·;~.:::,~:~:~~~~·~ ~:·.'; ~v;~~"!:::~;:,t~;;' Every Shelf~ Every Case Chuck Full Sunshi·ne Theatre 
303 w. Central Phone 187 
£ul tlw inntntunt of tho llodtY Moun 
tnln ( onfOINUO wonltl ho """1111' 1 of GI'fts for Men! LAST TIMES TODAY-
Donn ~mnu1g' wna gtoltlv In !nvll "MANSLAUGHTER" 
of n RnuflnH'Htcrtt Ctnfotc>llll) C'OIUJlORfll 
of onlv th.osl'l 9 ltnolH th tt nt(l sull}l' t It means more 1f 1t IS from Washburn's Claudette Colbert. Frederick March 
to lln fr.oh:::_.m __ l_lr_•_ns_l•_'_"'l" F L. WASHBURN co. STARTING SAT~~crr::~~O~~h; 
For Jum<Ver lna)l>rmg a !ult-hloclh d "FEET FIRST" I 
Amorlo w mny ho ,tho most dlntlngmsh PHONE 163 122 South Seoonrt Street 
1ng lonturr ol lu• ohnrnctor " IIUroly - - -
nob bumdlly W L l'holpo 
--.1 
I 
.. 
1"~1• Four 
KAl'l'A ~IGMA BANQUET 
rile Kappa Srgmas had tl e r l oumlers Day banquet Wedues 
day evemng at tho Kappa Srgma house It was au uuormal affau 
uu<ler the ohanmar sh1p of l{obett Off eer 'I he guc~ta were some 
of the erty tlumm an<l the fnoulty Kupp i:l1gmas l.l1 ()la1k Dr St 
Vlau JIIr Russell aD.<l l\11 E !Shot 
Last Sunday n ght the Kuppt< Srgs enter tamed wrth a dinne1 
at tha ] ranolscau hotel Dmner was served 1n tlte Indian room 
where daD.emg was enJoyed between comses After dinner the, 
g1oup was the guest of the hotel for dancmg m the Indian 100m 
- ,. __ 
SOCIAL CALENDAR 
Dec 1 -Beta S gma Om cron Foun 
Uo s Day banquet 
Dec 16-Thrta Alpha. Phi Founder• 
Day banquct 
Doc 13-S gma. Ch1 formal 
Dec 18-S~ ~nt N ght 
Dol' 18-Alpl a Delta 1'1 diUlCD 
DQC 10-Phi Mu dancG 
Doc 20-Alpl a Cl i Omega i'onnal 
~ ~ ~ 
THETA ALPHA PHI BANQUET 
n ota. Alpha Pil s ho ding ts Fouu 
D J banquot tou gl t n tho pn 
oom of tl e Liberty cn.fe MillS 
otto Bole Wn ker am ehargo 
.. ~ ~ 
BETA SIGMA OMICRON 
FOIDI"DERS DAY BANQUET 
Tl g .ev ng at a x th rty tho Alpha 
n ta chapter of Beta f.ligmn Omtcron 
s hold llg ts Founders Day banquet 
at tho li rano actu J..baa Mn.rJor c 
A lH!la tl a I nehnrge of the nftau 
1'1 o guoats are .Mrs Goo;rg n Moyron 
Mrs l(~tttllco l~oborson Mrs Frank 
Hutt 1!ra Ke noth Ba.ldr dge Murgar 
t I od nond Uu r o Swendsen Helyn 
Ho 1 .Mnud Mclntyro Mnx ne Me 
B1 hi Uoyole Snutlt Paul no B ow 
er 1\fn JOr o Ahola d Dor<ltlly Pomor 
a 1 J tu Berry Bossie Job son and 
u. Gtu1n 
"' ~ ~ 
SIGMA CHI FOIIMAL 
.B g do ng stomorr<~ v n gl t1 'l'ho 
S g ua Gl s nrc having t ten fall t'or 
n al ~o vn u tho autumn :room of t1 G 
-1: r L lC scan l otel Tommy Gibbona s 
chargo of the ].m.rty whicl is to bo 
a U ncr !lance tn cabaret style The 
aporonos aro Mr and :Mrs L B 
£I OUllJSOll 
rho guests Dr n.nd }l!rs 
n an lie tor 1w1<lar Tommy 
Max: lflucgcr Wnrron H ll Kermit 
Hill L n oln Scholl Robett C1BCO Ted 
Bonner Wallace B sbeo Glen MeGull'e 
:E ratl Jumcs 01 arleB Ilickm.un Fh l 
Lee Sonny Johns Baylor Tr I lett Bud 
to causa a y mo e poor grades) Let s 
do t y to get to elassos th s next week 
lll Bl ito of the filet that oli t oughta 
may "\'iAndor to th!lB() so a1 act V1tiea 
and the forthcom ng v~~rcnt on and 
homo (Wo wouldu t nmd another scr 
onndo howovor) 
~~~ 
PHIMU 
M l.lses F nn es Lear Be1na Jonos 
.l auli e Ed va da So. ll Oroaby and 
Jano Un n voro hostesses at tho Phi 
Mu tea Fr day after oo The, table 
wus df.lco ntcd w1tl orange tapers A..f 
tor ro!roahmonte had boon served tho 
g la guthored n.rouncl til> table and 
tall od of plana for tho Christ na~ hpli 
Uaya Mnrtha MaHho v und Mr11 Wil 
son wore guesta 
AI co Mc.Cormtek Betty Sl ermnn 
Dorotl y Hunter u.nd Dorcas Lo g woro 
ostos os u.t tl o Pl Mu cozy ;vh cb. 
vaa. give at tho bouse Wednesday af 
tornoo froru, f<lur tl rty to slx thuty 
:Miss G adye Co nt of Bolon was n 
guobt at the Ph1 IIu house over tho 
veok end 
Leo Svnftly Ill c t t 
Santa Fo 
Hutl Bnukloy was 1 
\VC'!I osdny 
~~~ 
ALPHA DELTA PI 
\. ph.a. belta 11 nnuouuoos tho pledg 
ng of Dorotl y Schollonborger 
~~s 
KAPPA KAPFA GAMMA 
D nner guesb at the Kappa Ka.ppa 
J ouso ast Sunday ve o Mrs U L Cook 
nnd 1I:is.g Ed th W olloek. 
A au ouncemont halt been made of 
t o nu.rr ugo of M as Barba t\ Nell 
Tl on s .and Dr L E Hoover, both of 
Curlslmd Mrs Hoovor 111 a member 
of Ka1pa Ku.ppu Gawm11 and lS form 
or student of thG Un vors ty ) 
~ ~ $ 
\V nn fred Crtlo of nos vcll 
n~ of tl o Alphn. On nmn cl o.ptor was 
a guest a.t tl o Alpl a Chi Omega houao 
last 1fcok oud 
BETA SIGMA OMICRON 
THE SMUDGE POT 
"' h '-::;:: _____ ltlll_llllllllllllll*lllllll*lllllll*lllllltml boon wa h g to atart a. Aolllc ... ,. ..... ..-~ .... .._..,.....__... ... 
0 vn As nQ+t-:r na we Qan t nd out he FOR BR'EAKI AS-r DISOR'lMINA'J.'ING 
An t o otl or~o.t tie l?ig Sta1 d 
one of om: aloutl s overheard th1s 
Marga et El on I JUI:lt adore caviar 
lo t you? 
')lould at 1 ast 1 ave 11 stnrt-ovory L'O'NOHEON O:R DIN,ERS ALWAYil DINNER GO TO THE 
Pater I never 1 !iteu to the rad o 
u.nd besides I don t like them theta 
ope a. sh gera 
1 ctor roturuo(l, from ehu:rc 1 lu.<Jt Sun 
da~ aud oxclauuod Boys I fouud n 
glove and I vould. have fQund tl e oth 
or one oo only the lady was Bltt ng on 
lt 
Wluch cal a to run d tha.t when you 
seo tl o Jawbone of a Jaeko.aa t s us 
ual y g<lmg full blaHb on a wad of clew 
ng gum 
Well fellows if you ar~ lool 1 g for 
tho college man a. gwde to atyle you 
should see Fuzzy Moses lD J 1S nc V 
kni kcu 
We are rem nded of tbtlit reruarl 
made .aomo t me ago that G andpa 
Webb must l avo taken out a 1 fe 
mcmbo s 1i1 in our inst tut on of 
le-ar 1 ng but cheer up J mwe We no 
t cod that the Kappas heudod by Duty 
Wn d arr vod JUst u t me to soo you 
1 orfo n n tl c iutr~murnl baakotbrtl 
s: 1mos Tuesday )l gl t so you st 11 1 avo 
strong followmg 
a, matr 
g Alumn onthusuu~t cnlly 
WI y: I en reme nbor t1 o time when 
tJ o road past tho 0 1 Omega place and 
tJ S gma 01 l ouso vus only a cow 
path 
g rl I o goes v1tl IPYOJJ 1 m the gn.to 
But don t :vc> ry S l 11c1 Bull 'Montana. 
g fo a doullc 
And th s 1om nda us Polecats arc 
nucl pott o tha Angora cats-b t 
omom!Jer tl at l nndso no ;1.s as laud 
aomo docS' ~ 
Pn.ul Thou as I oar your grl sa 
ot nun bar 
Ja k Dor n.h Yes su1-a klBB fron 
er s 1 1 o a pp ng a I ot cl ocolato w th 
a bovy of qun a fly ng out of you£ 
oat col p.l' 
I cu 
\Vol hurry up 
l ern Hope c11llcd on tl o school 
tor to be vace na.t(Hl and bemg a mo 
est y<lung thing sl e naked h m to put 
t 1 era t W()uldn t show 
We undcrstai d 1 e gayo t to her 
Hall of Fmno 
AnU o v t<l tl e stra. ns of 
of Texas A o Upon Y.ou a.ll.d 
lent of Sgma Oh we W/1 to pro 
f:IC t ;M:r Peter M Ateo 
Fi st o wisl to 1mggoat to our rend 
e s Ur MeAtoo us !1 sb1 llllg e.:!am 
1 o of vl at tho college student should 
ot be Of covrso vo wouldn t think of 
do yl g the fact that tl e boy haB' 
bm s tl c trou le s tl at he runs 
low gear W y .:ton t you al !t 
Mac '.1 
Rufus Well 1 BAUER'S BARKINGS liat1ossly dtfforenoo now 
A co od a r vod ! ome tho other 11 ght 
her bat , M on one s1de her clothes 
run pled and bor al oo11 were tn shrod.s 
Wore you run over by ono of thofk! 
horrtd eoltogo boys? sst ed her mott 
e CXOltodly 
{ r strnas n l vacnt on ug<~. u 
b ng~ t e old ap r t of rostiossnoss to 
tl oso ;1\'lllJ from l orne After nil the 
ot 1 t rs nrc l a 1 to brenk nnd one 
ot be rnt ctz d for bewg for 
tu t nougl to £col that was ~o 
No-picked up by ono 
pod 
sl o snnp those I o have ever loarneU to nro I about a.uytl ng but t c usolHs It vould bo good u~a to look around ttnd ~ 80 
LQok~ Ill 0 old t es o.ro tb.o strongest u1 After all v c 1 tl1ngs nre to bo 
£tor nll \Ve 1 enr from a rchn.blQ do c 1t IS gc crally tho :fcllo v wttl tho 
source U at Huffine s go ng 'to tho A oil 1 omo to v S[ r t that docs tl em 
D p dnneo viti 1 ono other thu.n 11 a Mo 1.' 1 o v r to I n for some day l o 11 
old wcnknOEfil Mildred Jamieson {An fe~l tl ~ tit\ no vay about h a Alma. '!\In 
otl or last year s butterfly) Wonder trr 
1 ow yon are go ng to explain to t1 c 
root httlo II S gul Wo all real za 
t1 a.t these b Us don t como without ..tt 
least n 1 ttlo oncourngcment Faet is 
it looks 1 ko n pretty tough spot but 
bad for 
No 
SERVING YOUR FOOD WHIM IS OUR PLEASURE 
109 111 NOR~I:B FOUR'l,'H S~'EEET PHONE 500 
emtritmmlllll*lllllll*lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll~ 
Oo np ants have como 1 ll.bout tho 
Lobo u.ud so a sl al cup has resulted 
II o od tor I us doc ded th&.t l e can do 
oro w th about SIX good me than he 
v t t vcnty o mote dead lends 
U lolls uto cs me w tton up bettor and 
t me war hal£ t o staff w ll lose 
ts JOb So ne eportors l avo boon as 
s b ed rcgulur beah u terv ew g Olltlh 
vock eorta v. members of tho faculty 
ntorest Rtor os It 1s hoped 
o wl ole school Vlll co opor 
g o t a 1 thnt would bo of 
USE 
Excelsior Laundry 
ud Dry Cleamng Sernces 
Phone 177 
Exoella 
TEXACO (i) 
MOTOR OILS AND 
GASOLINE 
L. E RUFFIN Agont 
Phone 1676 0 B Simona 
CHARLIE'S PIE & 
PASTRY SHOP 
Homo Baking 
1'1\ttT oms a SpliC!nlty 
Persona.J. Attention Given to 
Fra.tornit,- a.nd Sorority Ordora 
104 s Oomell Albuquerque N .M. 
---
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SGANZINI 
Intelligent Cleaners 
Cash and Oarry P.rices 
Phone 314 
314 WEST OOPPBR AVENUE 
Diamends • Watches 
U.N M. Buckles 
Duke Umvers1ty 
Schools of Med1cme 
Durham, N. C. 
Os October 1 1D31 carefully se.-
loctcd first and thlrd year stu 
dents will be adllllttcd. Appllca 
tions mny bo sent n.t any time nnd 
will be coneidorcd in the order 
of receipt Catalogues nnd appll 
catl<m forms ma.y be obtained; 
from tho Doan. 
• 
• 
0 
-~-:E aiken borg Chct W1lliams 1 oto Good 
Cro gl ton Fomker nob Bruce Ernest 
Chr at Gono liarr s Bob llarrb Fred 
Nol:al 1 rod l!un ng Dllly Wilson My 
era Jones Peter McAtoo Roy R oe 
:r omr ao.u Lotton Charlcft B ooks John 
llarr1s Cnld vcll WJison Wilson Cooh 
ran Nell Foley: Edgar ].!Jteholl Ral 
ford Severna Case Conrad Bob :M:orr1 
aon Larry Kimball Or tc.holl Parsons 
Mr and Mrs Th<lmas PopOJOY: Goorgo 
Bryan Dr .and MrS' J E J Harr s 
Mr and Mrs W niter Borger HaTty 
liust R el ard Bonnett Ralph Payton 
Bnnn Oln.yton W lL Kelleher Iggy 
Mulcahy Mr and Mrs B B Hunger 
Jr Mr and Mrs Dutch B shop Pat 
1hllor 1Iall Sargent Jamos Webb Wos 
loy Connor Duggy Ingalls Mr and 
Mrs .Ta.y Lowt9 Ir v n Botts 
Mra Vngima. Bragg Gunn a. Beta 
S gna alumna a v slt ng hor lllother 
.Mrs Oann Qf .Albnquergue Last F.rJ 
do.y cv01ung Mrs Ga.nn entertalllcd at 
a d1nner br dgl' Tho guests were Hcl 
yn lloup Maude Mcintyre Royale 
Swtth :MarJOrie Abelard Paulino Brow 
er Carr o Swenson and Cathle'bn Bober 
wo ro back of you Nato It lBU t ov 
orybody t1 nt cnn mnke Pl Kappa Ph 
nd t1 eso lugl school gnl!i' too 
Wo hear tl at cmr fr1ond Sc.hhck 
Cone! 1\lcFarln d of tllo £re91 mn 
football tcnm presented nnmea of those 
COMPLIMENTS 
-of-
M sscs M ldred Parantenn Adele 11 
f ld :Ma y Jnno W lllams Mu;y Jane 
ol Jn t Case Chatlotto Delle Walk 
C' M rga.r~t lllen L v ngston Blanche 
Tr gg Rutl Cur cr MnrJOrle Rolland 
.} ano Spcn er V rg n a. Herr ey Edna. 
..-..'¥ l1tc He leu Joyce Louise 0 Oonnor 
;r rrJo Luikart Lola Watd L llmn 
Ch mbor nm Lou sa Cmc tlldred Jam 
18o Alta Black Lu llo Coffey, Dona 
Wei a MarJorie Ferguson Helen Stan 
s t r Thelma Amble Ruth Cisco Mary 
lll f.1 Hard n Harvel Tayl<lr Mn.rtha 
M ttl ews Jielen Markl "Vug n a Bon 
ctt J cquelmo Rousseau Faye Terry 
Irtt "l' ct Marron :M ry Ne lfborno Mary 
!{n~ Conneii M ldtod W Ison Mary 
Helen Mci{n ght Betty Gentry Bar 
barn. El cr Nellie Cla:rk Eleanor Bul 
lock .Ocne Campbell Evelyn Patton 
Flnily J{ otls Lue lle D<lz er 
s~~ 
om OMEGA 
Mnx 110 IIobba Harvel Ta.yl<lr and 
] vel;)!n Patten vore 11 .Snnta. Fo last 
rck end 
\dele Ilfeld spent Sat rday and Sun 
l:tv at 1 cl' l orne ill. Los Vogaa 
Mrs Jay Lows vns surpr sed nth a 
1 on she ;o;rcr Monday mght After tho 
g fts wero unwrapped rofregJ menta 
were served M sees Adele Ilfeld and 
"}{ ldred Parenteau vere n cl argo 
s~~ 
SIGMA om XMAS PARTY 
1'he. S gma. Ohis Sunday evon ng t 
formal mil be a Chr stma.s party t1 ie 
"cak: It. 18 t<l be at the S gma Ch 
1 ouse wh1cl 1vill carry out the Ohrlst 
mas air o£ dacora.t on Th~re w1ll be a 
Cl r atmna trca and all ot tl e guests 
w 11 ro~civo g fts TIe party I as been 
arrllrtged by Wilson Cochran 
~ ~ s 
What '\v th all tl aao Fnu tdcrs> Day 
bartquets ttnd thcr '5 gmn. Cb1 formal and 
sueJ we nmy bG able to u.llov ato tho 
angUish caus(!d by Qur six veokl!l 
grndos (Of course we must ndd that 
tht;!IBO activities s1 ould not be allowoa. 
PI KAFPA ALPHA DINNER 
The Pi Kappa Alphas aro gtVlDg a 
for al d nnor for aoUvca and pledges 
Sunday n ght at ~he Franciscan ThiS 
s a. farewell dinner before the boys 
lenvo lor tha Chrlatmas holidays 
s s ~ 
KAPPA ALPHAS SERENADE 
\ftor qmto an mterval of watching 
tho moon v."'lth tho accompatllDlcnt of 
onl;)! the sk cs and mountnms tho guts 
at th~ va.nous dormitor os were f1nally 
rev; arded nth a aetena.de last Monday 
mght by tho K 0 Wo Ukcd it boys 
Cnn t yQu all serenade more often? 
GLOBE TROTTERS 
Automobiles and Univermty ~Stn 
dents says one of the profMsors In o. 
BIG un1vera ty are tho maJOr causes 
o.t our present diSorders Un1vers1ty 
students acqwra a strong to.ate !or 1dle 
ness and f nd it almost mpoas ble to 
break a.way !rom tho habit nftor they 
are out of college 
Jf" 
Horizont;ll 
1 .Abbrcviat 01 of our countty 
2 U sun11y follows a Jack 
1\lagnets do 1t~co cds try 7 
8 
9 
}In y n s p g mndo on It 
EJacula.t on of rcnl za.hon 
10 Word mcarung prohistor c nmmal 
1 
3 
• 
Vertlca.l 
Ii'utunshc nn mnl 
worm 
Engl sh prof 
(resembles n 
~:n a!~le~::0c::n:~m;~:1:o!::!:~c~d:~ 1 
on tho folio ng men vbo by coUi!Cl 
ontlomt effort really earned them Wal 
to Jones Pflug('r Cnnf (ltd W 11 ams 
Sell ek Galles M tebcll McAtee Pol 
mer Rown Wr g t Seery Gnllegos 
W Hlll Conrad Morns on Boyd N cb 
olg Lew s n d \ derson S1d Ell ott 
is to rccc o a letter a.s mano.ger of the 
football ten n for th s year 
Dur ng tl o per od bet Yeon three nnd 
s ~ o elork plana were also discussed 
cover ng ntrn mural spo ts f9r next 
) car No de£ mto .cone us ons were 
read cd 1 t tt }g understood that a far 
l gger anll better program lB being out-
hoed Members present at tho meet ng 
Den Nan lngn. Coach Johnson 
Prof' Seyfro d Pat 1\I llor Tom Popo 
oy a td Coach McFartaucL 
Cr me and bus nesa doprosslon 
ate probably the two outstand1ng di.sor 
dcrs thnt tbe professor refers to It is 
generally conceded by economical au 
tl onbe~ that a too ro.p1d expa.ns on of 
bus ne~s nnd spocula.tion were the fun 
dnmenta.l ca.uses of our depre11s on-
tho cond t on is UD1VOr9nl 
Resombl ng a 1 aeroplane (Spe\lcd oJ 
What tl o glrJg did after tho dnncc 
Amor1cnn auton ob le o.ssocllltiOn 
Places l ero o ono stud cs 
Abbrevint on of a atntJOU AAI) 
12 The guy that feeds us 
6 
10 
11 
A po eonoua :rept lo 
SJ ort for I.zzy 14 Cond t on of tho Kapr a J cads 
15 To be nosy (1 ko :& Da loy) 
L d ! h ! ('0. 1" 16 at n vor ru(!an ng s o s Abbreviation of Pl i Dota Etn 
neck 
As tor as cnme 1s concerned statui 
tics camp led by t1 o government show 
beyond contonhon thnt Its agents are 
uneducated: Amerlco.ns and undernrnble 
nl ens 
It lS hard to believe that there are 
5 000 COO illlterntos witl m tho boraera 
of these "Ulllted States-people over 10 
years old who aan ne1ther read nor 
Nr te 
Uuu.es.u.able Aliens crowding our 
Dr M tchell) 
Important Notice 
Tbis set es of cr.oas word puzr.loa 
vhich are attraehng tl c atf.ontion of 
the world for their dtfficult n.nd lntolli 
gent method ot' Intprov g the 'Vocn.b 
ula.nos of tho a,tudent~ 01 tho UNM 
cnmpus ll.avo been 1nst tutcd for tho 
purpO!itt of p1ck ng a Cross Word Puzzle 
King cor queen ns tho case may bo) 
of UNM 
ja l!r nnd pen tc1 bar es today are 5a!e Deg nuing w th tl e Puzzler <ll last 
ftom the a sgrace of deportation be woek n. series of f vo sticklers wlll be 
Mttsc the con9htut on say$ spec f ca11y pnntod for your peru11al 'rho puzzles 
t1 nt if o.n nhen oomm ta a cnme 1n the will bo run lll tho form of a i.lOntost 
Un ted States and 18 9cntcneed to im A11 -yon hnml· to do :ia to answer -each 
pr S'<lnmcnt ho can not be deported nn q~ca~ on of cael puzzle oach wMk 
hl the tern nat on of hls punishment and mail it to the Cross word Puzzle 
nos des an alien can o ly be sent from Ed tor of tho New MexiCo Lobo Wr to 
tlla country for or mes mvolvlnr tbe your answcr9 on n form such as tho 
moral turpitude the people puzzle square.; on a piece ot white pa 
13 .A elnse cal sy onym for 
per a gl t al d one half In hes by clev 
crt incl os w1th your nlllllo 1n the uppor 
nght hnnd corner-p nteQ plamly 
Tl o w nner of tho contest w111 be an 
nounccd 1n tho f nn.l hauc of tho Lobo 
t1 s current scm stor he will bo rc 
vurdcd v; t1 a hboral 11urpr so pr ze 
and 1 a picture vlll be plaecll on t1 e 
front page of t1 c Loba cupt onad as the 
Cross word P zzle K ng of t1 o Uni 
verslt.y of Nc v :Mcx co 
Don t .torgot~starhng w1th lnat 
veok a puzr.lo nnd follow ng through 
f<lr five tsauos nny one ia oligiblo to 
enter excepting tho Lobo Ed tor nnil 
tl o Puz:.-.lo Editor -m d your nus 'Vors 
muat come in (!ach week Don t rtn.:vo 
them n11 unt 1 tho lnst week-our of 
fiCO is not cluttered vltl t1 ousnnds o1 
contcstnntF atls vera nnd we can t hnn 
dlo a bli ru•h 
Call CLIFFORD'S 
TAXI 196 
UNIVERSITY 
PHARMACY 
-Don t forgetwe serve the 
most DeliCious SandWiches, 
and Fountam DrinkS 
--
The Albuquerque Gas and Electnc Co. 
~· ===========-=:==· 
' .. 
\ 
Nrw .Srxirn 1£nhn 
Coast to Coast Intercollegiate Press Servtce 
STRONG rAGUl TY 
NEEDED TO UP-
HOlD STANDARD 
President Zimmerman 
Stresses Need for a 
Strong Faculty 
Tl o prase t salary scule no 
cess tat s tl o omrloJ mont o£ n a y 
you g tc cl era vi o lB soo u t1 ci 
r(.lput t o s are ostnbl sl cJ arc attract 
cd lly largo salar OS' to otl e.r nat tu 
t ona TJ o la go mcrcn~o n t o 11um 
bor of tc I era m tl o lo ver ranks t.S 
d c to our low snlnr ca 1 tl 6 higl Gr 
profess onal ranks Tl e folio v ng table 
reveals the facts of tho pagt fo r yottr$ 
regard g the d spropnrh(luntl\ ncrrDil' 
tJ e umber of tMcl ers n tl o lowEr 
prof as onnl ra ke 
19"6 "7 
Pr<lfosgors ....................... 14 
t\.ssocinto Professors 
Ass1etn t Profcsspra 
r st:ru(.'tont ......................... . 
I art h nG Inatru(.'tors 
u 
u 
0 
3 
Total 33 
12 
1" 
19 
6 
TJ s pol I!) 1f nllo ed to ('Ont nuc 
w 11 lover tl e stn dnrd of UJ vorsib 
' 
John Thompson of the 
Sr. Engineering Class 
Draws Invention Plans 
G E B eeco of the B ecce Lml her 
Co npa y re(.'o t y co npl~tod plans fo1 
n provomcnt on a So an c Stn.p ng Ma 
cl !'! Jol n 'l'l ompso son or engineer 
ing stude l:aore at tl e U vors ty wa.~ 
eng ged to d<l the d aft ng 
M 
mn.k ng 
a so strengtl en 
STUNT NITE B~lNGS 
MANY ClEVER SKITS 
Kappa Kappa Gamma 
and Kappa S1gma 
Take Honors 
tl e t volftl 
• 
ilbrry (!lqirntmast 
1!fralt4 tn 1\11 
FORUM ADVOCATESIStudent Chapter of the 
THE THREE JUDGE A I.E E Holds Regular 
DECISION SYSTEM Meeting Wednesday 
meet g <lf Forum took :\.t tl o rcgu ar n rot ng 
luldng Jack 
f!l rk 1ut Georg{' Morr son. -:t l Cnm lle 
ngr. [''I " It am Q .c:~ J c'k R !F.~~» 
m r ral rl'sults of tl a dec aion 
for t e debate Vltl Ltts Vegns wl:a ch 
took tlilCtl last " rdnl>sdny evening 
""''1.)fV u:li'tlutZ:U .Ui.ll';l orocg 1:1 l au. 1-Lr, ng(.'J r es vtll not re"og ze an) of tl c Knp1 a S gnu. stagl.'d Ro n£.'o n d Ju1 
V~RSIH BASKETBAll 
SHRTS SOON AFTE~ 
CHRISTMAS HOliDAYS 
Squad Shows Promise tn 
Early Season Practice 
Th rB'day n g t Coach 01 u l 11 drovo 
lie Vara ty sqund I n.l'd for tl 6 last 
p act ce bofor~ t e 1 ol d s TJ c rrm 
top qu ntont IS ra1 d y rounding i to 
sl ape and the abu dance of ox:rc11ent 
mntcn!l,l n al es tl e £'om ng sonso 1 al 
most co tn n of l (I ng n vorv 111 re(.'sFiful 
ono 
BaskGtbn. 1 v 11 atnrt ulmost ln mo 
U ntoly n.,j'tor tl e va nt on WJtl two 
gno es sol cdulrd w tl the Now Max co 
M liGra bore o J nua y 9 d 10 Less 
tl a a vcoJ later tllo Loboe I ave pros 
pactS' of a hli d struggle v th tl o fam 
OU:i Pl lhps 66 team vl 1 boasts of 
BOV{Irul nil Amcr can basketball men 
Tl 11 ga no nll take pln.re o Jn. ua y 
10 
New Mexico Section of 
Am Soc1ety CIVIl Eng 
Holds Annual Banquet 
of tl e Amer 
EDITORIAl BOARD 
MEETS TO DISCUSS 
UNM OUAnERl Y 
Manuscnpts Will Be Re 
ce1ved Until Jan 1 
II 
NUMBER 13 
UNM Will ASK fOR 
A lARG[ ING~EASE 
fRO~ lEGISlATURE 
Will Be Necessary to 
Take Care of Increase 
m Enrollment 
con ng 
records of t c 10 
d campus mpr<lVO 
o 1 lnl \'1;,! tor 
\ 
' 
vork -rl Icl e nn.J gi e Th meronse (It VItl n olcrn nnd wo Hl slang Day 
r tl o sn.Jnr)l ten rcque9terl. for U o to Sl icl Ia atnrrc>d as tl o VIle~ Jul ct 
com g b onnium lS for tbc de£ n to pur an I Otto llC'ut 1 gl'r as tb(' 1 Nl y loler 
pose of nvort ng thta d easter Three ~r Ltpp wns tl o murd(.'rous: father 
outst::md1 g 1 robl<'ms rolnh e to tl:ao 1 or t1 e r efforts tl e K K G s ro 
g01 oral fneultj .o:utunt on sl ould be r r rd n eoiorcd \inS'(' and t1 Q K S s a 
stated fru t 1 s.J George Mornson n ounN?d 
nff rmahvo sule of ~I o quoshon Ro 
t~ol ed thnt tl o 1 r c pies of tho cham 
sto c nrc detrnnontnl to tho best lllter 
ests of tl e An cr can people The 
t<'snlts oro 
..tent rl apt or of tl e Amer cnn Inst tuto 
of Eloetr rnl 1 g neers last Wednos 
dnJ c c 11g t 'tO papers voore rend one 
o Tl e Vncuun Tube by Stanley 
Pclaton:skt and tl c otl cr n. br of re 
v w _of .£'~P- Rt~t ~t .... !.._l,._!a by Bob 
H rr s 
Mr Pel:~ to sll 1n l s pn-1 Gr gn:ve n. 
1 ef rev1e of tho h story of tho 
a uuu tubo showu g the var ous steps 
of do clopme.nt tlrougl wh1ch tlio tube 
'v IJ t "Ql ""'4 ~~ ill [, 1ll11n. -n..~.-. 1 .-rca!IC' :~-~-,... 
JIC' t to nd 1 t Vf!ntJ ow faculty mt!m 
I ere a. d to inshtuto extenBive re 
Ar:tr{'h stm.hcs o 1 problem! of the .l!ltato 
of Now nre!(ieo I doubt if many of 
YOu .know t1 nt tho Umvcrs1ty 1a already 
t"O durt ng the following speclnt rdu 
itl('s 1 At least t ve t.} add bons to tlliJ at tJ e da co that £()11owcd 
fa ult; nrc needcil rn order to br ng 11 (' Judges vcrQ DC'nn Lm n U:J.u (' 
} nu nber of teacl era iu proport o tn Do m Kt ode und p of Whtt(.' 
_toUme t up to tl e a crago for stnte rJ o folio'\\ ng 1S a 1 r l'f resume of 
u vera tea A comparison mado nl t1 r group$ and t1 cu· slc l9 m tl e order 
year "~'O sl o ved tl o Un vcrf!tty 1lf Now as thev W('t£> pr<'s!'ntC'd 
llfcXtco ..w ~,..,.~~orS' per 1 000 H"tn. Sigma Om cron n. l!o rt ace c 
st.ud('J ts ne eompnrcl to u.>..li...rcr 1000 l d<'p[' ]('nt vomcn nn a1nche dance 
stt don to nt tbo U vers ty ot Anrq_na \lpl a (1J it n. f<lrtuno tollt.'r-w~tl np 
6t~ per 1 000 studo b n.t tho Un verlnt) 
ot Col(ltndo 64: per 1 000 nt tho Unt 
vereity o£ W om g and 67 1 cf 1 000 
nt tl e U1 'ersity of Nevada 
n wl1cl netors 
and sny tho op 
!! :\.mong tho!tc added there m st bo 
a good n mbor of higher profes~or al 
Plu pa. t 1 
Gul7 p:ut I) 
rank 
3 
I 
I 
In order to rotn1 tl oso no v ou 
faculty wbo n.re of <lutstattding 
' the UntVera ty tho r salar ell 
"'rcmred 
ACFREEDOM 
p ACADEMIC SCHOOLS 
Aendomtc freedom m ght soon be 
.mo somotl mg bettor than a p'hrnso 
/ to COnJ ro V th f tho J.1roposal p tt 
:f'orward by L I Tl urstone prof(.lssor 
of psJ cl ology m tl o U uvors ty of 
Ohicago were adopted and sGdulously 
nppl ed onys tl o Nnt on of November 
ll 1980 
And t1 at plan tho Nation nrt c e 
oxpla ns !I o e by wl cJ the .A.mor onn 
AssocmtioJ of UnwOTa1ty Profi'Bsors 
1o"ou1d prepare n. l st of neereditcd 
schools whicll acadom o freedom va~ 
know to ex st 
Any ~eh "School 
I ht Mu none preae tol-rC"nson un 
k o vn 
Kn.ppn Alpin n kl:lldosc<lpie aff:ur-
Ut~r baf'kgr<lund ~ 1 speakeaSJ ntn os 
phero vtth skotches 1 foreground 
S gmn. Ph ballyhoo tvpe-vnnons 
grent notnble~ of tl c v-orld voro pre 
scntod nnd nn n.U t me nll soronty 
bntl ng ben t~ rontcat 
Knppn. S gum Romeo and Jnl et 
DR ELRERT THOMAS ONE OF 
TEN GREATEST UTAHNS 
Snit Lnko C ty (!1')-Dr Elbort D 
Tl omas nutl or ty On mtornabonal lnw 
nnd on or ental t1 QUgbt nnd pbiloso 
ply at tho Um.v~rs ty of Utal vn'l 
cl oso ns o o o:f tt o ton greatest I"'~ 
ng Utnl us a bnllot ng I eld recently 
lJJ tho Ralt Lnko Telegram 
Dr TJ on n.s g t1 e author (l£ a num 
b£1r of bool s on tl o subJects 1n Wbt(.'l 
lel as rnn lc n. s_pce al stu ly 
a profoesor WJtho t ~nusa would lose 
Its stru ] ng wdl tl o Aas0tt1n.t 01 a t1 
no member of t1 o Assocmtuln WQUld 
bo ntlo 'VOd tQ lt copt a. pDaitlOI v tl 
a scl ool v.h ch l nd lo!rt its stnn:tl g 
witl t o Aasoc nt 01 nnd t o 111o nbo 
of t1 c Aasoc1nt o would be n 1o vod to 
nceept a. p01:1 ho v1tl a set ool whlcl 
hnd lost Us stn.nding ttltl ougl tl o ln 
d 'V dual professors vl o remnmcd at 
tint acl ool wout 1 1 ot bo nffoC'to 1 by 
tlorlng 
UNITED STATES RAOKWARD 
Tho pl n :1.1 put IIi.to opornti(l 
IS be1 o cd ~oulU to d to mnke college 
trustct>s 1 n.y ns rnucl nttont o to tho 
l>rofossora org it.ntion ns tt dtloa to 
fnflttont nl nh nnl nl on1o vors 
Tl <!rc mn:r 1 o objoc.Uons ~I o 
Nnt o coneludes to turnh g tl o na 
aoc ntio I to a trade umon b t thoro 
ill no rcn!IO vi y 1t el ould not do son o 
thlng l'oally otfcetive to dotond its 
r .. mb1r1 1 
ON' ISSUE OF BIRTH CONTROL 
Defore tl e d bate I am n favor of 
A:fftr ahvc 16 nr•gQ.t ve ao 
WI cl trnn slowed the greatest re 
so t(.'(1fuln<'ss n argument? Aff rma 
t (' "0 n(lgat ve 26 
I o v l el cvG that tl t' q est on sl:aould 
be nns vored 1 tJ o ttff rn at vc 15 
n('gahve 31 
IJ'J e debate was de 
of tl o second quesho 
i discuss o of tl e ad at tnges and 
d snlva tagca of nude I'~ dec s1ons 
na 1 (lld .nt tl e For m n eatmg Tl e 
ge eral or mw of tho members was 
ng~nrut nud ence d£'r s o s and n favor 
of tl reEl Judge deciS'IOns Tl o debate 
1 t.'!d In the nse(.'mbly tl s morn ng wns 
drrlld bv tb~ student body At the 
n eQb g MonlnJ Pct£'1r MrAtee 3<:1 and 
E L 1\!rtyf <.'11 J<l vere ennvassmg 
vot<.'s I£ tl rv m you 11 1 o v 
t1 ~J did. son P hot pol t CIOmng 
s 'i'i e lnov; Jt todaJ 1 as pas!!ed 
Tl e dca. of tl e tube ns o:l'lg natcd 
by :Ed so 1 n 1890 hen he found t1 nt 
ould flo" from a. plate to a 
In 1907 the thud element 
n tl o tube as ' o kno v t t<lday was 
ntroduced by Leo DeForest 
Tl e tutu.re of tl e 'i' cnun I ea not n 
t1 (l f ld of r.a.d o os most of us thmk 
but 11 tl c f1eld of ndustry wl oro It 
be us-ed as m tmphl f10r and rcia.y 
Mr l!nrr s mtercst ngly rov1e \Cd the 
hf of one of tl e g cutest th nkera of 
1 s dn) tl nt of C P Ste nmctz Tl ough 
n. er pplc pl ys cally Stcmmotz was 
po verfui n <'DbllJ lie 1 ad ma y po 
cul ar b('s of taste as ean be seen vhcn 
I no tl at J a hal G Jn. mQnstcrs as 
tl. oth{'<r nter<"st ng tra. t :vas 
c nhta~ a B nokcd e1g l'S nnd 
J rn l e can c to '\';Ork one morning 
fur t1 c Gc C'ral Eleetnc Co and found 
n. No Smok ng Sign on tho wall of 
tie off o lowe t.lomo and wrote a 
ng ~ o smoking no Ste n 
to prOvJdo a rod battle for supremacy 
Th ft f nal game mil be agamst tl e \1 
1 u JUI'rque Sport Sbop f1ve 
TJ s: arhedule Will ('all for rt grC'at 
lMI of stam na nnl rrscrvo mater at 
b(ltl of wh1c1 set-m to be on tl e Rtlltop 
m :unp1o qunnt t:v Uowcv<.'r !!easonll 
ca not bo prodil"tcil so ettrly so o ly 
t me can tell JU&t hnt .strength t1 e 
U ivers1b of New M:c:dco bnsk<"tball 
Tl s 111 tl e self rx:planntory hUe 1n 
a br of nt'f clo m December Collcgl' 
Hti:mor by Enc Hn.tel and 1t conta ns 
somo rather good adVIce wh ('lt m ght 
be "orth pass ng on to the studonb 
SUMMARY OF GIFTS 
DURING BIENNIUM 
Snn Jose Tra ru g Se!l ool-Un1vera1 
t Gener.al Edul!nt on DoA.rd at d Bona 
tor CuUltlg 
SC"aled Qua.ll Stnds-Univcr.dty and 
f=ltnto Onme t:md Fish Commuslon 
\.r£'11 o ork in l'.fc.xico Clty-Uni 
V('rsltv Srl 001 ol Amertfan, Re11cnrch 
:md N(.l v l{Qx co HI!tor cnl Society 
~tat!' Arc! :J.eolog:Jeal 8 rvcy- Uni 
Vilrll ty nnrl S'rhool of Am nean Re 
SP:'lr('b 
Study of Ultra V o1et Rs.dint on-
1 nivertrJty: 
Spaniah Polklorc Study-Un vcrs1ty 
nn l A'enntor C 1Umg: 
Experimt"nb in I amn Art-Urt vor 
" ty and Laboratory of AnU ropology 
PAleontology ot tbo Penn.!ylvanmn 
F<lrmations: of New Mex co--Umver 
e:Jtv 
Tho Ethnob ology ol tJ e Pueblo In 
] ~:ms-Untvcrs-1ty (Soekmg n d from 
tho Nat onal Rescatrh Couned) 
TJ o Flora of Now M'o:nco--Univer 
• ty 
PSYCHOlOGY GlASS 
VISITS lAS VEGAS 
Select. on of t c nost b(.'aut f 1 eo 
cd on tho Colorrtdo camp s may bo lt.'ft 
to :o.:lorman nockwcll ('over art at fo~ 
soveral mng:1z ne.s nrludt g the Sat 
rdn.y Even ng Post or Ma);:f cld Pa.:r 
sl a otl C'r pronu c t art 8t sm<'e Earl 
State II gh va,: lJopt 
Gt'nornl :E dUNtt 011 Board 
Scnntor B ?\I Cutting 
Sen.:ttot D :li (I thng ............ .. 
$ "3 000 
00 000 
10 000 
4 300 
Rovent£1onth CcntuTy Now MOXieo-
T"n vers ty: 
A Stu lv of N~., Mex eo H gl Schooht 
-Un vers1ty and Io('al eommun b('g 
W th tJ Is ncr<'aSO we expect. to add 
to onr 1 brary nnd lnborntones and. 
ht ng tl em up to stnrtdt~-rd We hope to 
nshtuto nn cxfi!ll!f ve student ltoalth 
Carroll pro] i'(IT of Van t Nl mav not 
Be Made 
Affmr 
An I ll c able to J dgc t! c eon test nua :\.(.'('Ord ng to Morr s llecox editor of 
TJ o e1nss of abnor nnl psychology 
tnn.do its soco d field tr1p on Sntmday 
TJ s tr p was attended by tho follow 
ng so~udents In tht" class S.o.lo nn Soth 
erlnnd J' oc .F'osg IJ'om Os n a Dorothy 
Cottroll Dcatr co Dn~a Knthor no Bn. 
en Jrnthor no Mart n W Jliam Wilker 
son WJl lnm S ttnn W lmn Lusk Mary 
If(>le lr Ir ght Chnton Kocl Tom 
G bbo s Jol nnp ino A n Luo.kett nnd 
R chn d W Page vl o l!l tl o fnstrudQl' 
o:t tl o clnss 
'rl Coloradoan pl <ltograpl s o:£ tl e 
t(lstnnta v 11 ot be rr1eascd to the 
At New Mexico tho cnmpns beau 
ties are not selected by o ttstand'ing 
j tdges ot beauty but by the pocket-
book) 
Rod Mou tn n Conforo ce 
ngn1 broke 1 to pr nt wJ en M ddle 
n st of Ootorndo U erg)_tv McGro v 
of C'olorndo Co1l<~ge Wntl ns Jol1 so11 
Jonns P co nn 1 CJ rt9tcnsen all of 
'Utal rnndo 1 onorn.bl~ menton on tl o 
\sso(' nto 1 Pro!'ls All A (\rll!nt 
Tli!i b a. good showing ot football 
won.lth hi tbts part of the cotmtry 
Cnr <'R c Corp 
Rtnto. Gn no ~ Flsh Com ............ . 
0£'0 \ rr~scmn 
Assembly Program 
'Forum 1 lis ('! a go of t e nssonibly on 
D!'>cr n1 l'>r l!lfh U o gym The a bJoct 
Rrsoi cd tl at tbo 
tort' s atl'lln s n me nee to tho 
t(>rosts of tho Amor cnn :peo 
ple Tl e dcbatera on the nff rma 
h ~ g 'lo nrc :PetC'r 1\r(IAtee nnd Mny 
f l'1d an 1 on the nt>gahvo nre Russell 
Hot n d Bllb Woodson Witb Jaek 
S mpson ns tho off t' ent t mekoep~r 
l'I11ST DEMOCRATIC GOVERNOR 
IN i'WEN'TY YEARS XS DEAN 
Ottr gtmeral operntmg ex 
pent!:cs nro t>onst:mtly noreas ng nnd 
'no need fundS' to :rnore properly cnro 
for tl o :phys ('nl plant nnd to carry out 
ndmin shat ve work more ef£echvely 
nnd usefully: 
~~ a Un V'ers ty luis tmdergotto a most 
'p<tslhvo growtlt nnd ImprovemoJ t dur 
ing t1 o last four years and 1t a lmpera 
tlvo tJJat wo coot uua the upward trcnil 
Ev('rythmg '[lOseiblo s bemg done on 
our prMont f nnnees n d wo 11ra nt tbe 
plrH~O whore 1t IS but n quest on of more 
monoy 
Go J onto dt rlng this Xmas vncahon 
nnd teU yotlr famiJ os :fr end~t and pub 
1 e off efals of our neoda and yon wlll 
llolp tho Un crsity ohta n 1te noteasa 
n1propr ilflon wh1ch w1ll ntako tho 
t n vorStty of more v11l e to you nnd to 
tho atnte 
With ObJectives of r a. progressive 
program !or tho children in tbo k nd 
ergartcn and the f rat e :t gtados n d 
nt't vltics broaden ng thctltvcs o:f! young 
alult~t iJ thn ovci nga n demonstrn. 
ti(l'n school supported by both tho jjtato 
n d tl c loenl bon.rd ot odtteahon ho.s 
hoC'n op~ned nt Geor([etown De1a.wa:r~ 
( 
